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^  P3SDRO GÓMEZ CHAIX
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J C ^ . erWTQHA PÉREZ
Sfo 30 dotnoLOlvosi loB erig^malos
180 m  m i í m  4 548
S a l é a  V i e í o f r a  E u g e o i a
De 5 s 12 íía sa n»ch«. Ex to íbi2i»bso 
EN EL LIM TE DE NIRVANO
(3 ectos ) SsiQsacioiiai obra ea !a qu® 
aparece una noisbía 6ol¡sccÍón de hsrmo- 
sos leciise. . ' . i
Estreno
CHARLOT, ARBITRO
„  . V. (2 setos.)
Estrene 4© laíRavisti Grauaiont eú- 
*** últimas medae de señora 
sumario.
tionoisrtcs por el sexteto.
Precios. Plateas coa 4 «eírsésg, 2 plts.: 
Butae», 0 30; Geaerál, 0 15; Mgíiai 0‘1Ó.
8ÜSC5EÍF‘3 !0N
Mílftg-as ii.'ía e-eíí«-*í í*".* =' ■
Provincia?:' 5 pta«, < t'‘ 
Redacción  ̂Adminisp’üción y «
S'OZOS DULifÉí? ?̂, 1. ’- 
TELÉFONO RDM. 
Númer-o Quolt?': H
D  I A  B ! 0  B E  P  U B L  I C A  N 0 T
CINE s e m L i M i Petit palals eiMBMA COMCBHT-
HSñTES 16 4 í; í : l )  U  i 8 ‘ 6
’eatro Fr- ■'‘•’n -r f
I Situado en la Alameda de Garles Haes (junto al Baneé de España)
Sección continua de cinco d« la tarde a doce da la nochs.—Hoy Mariis colosal 
.programa, Ies tres últimas series de
El misterio del millón de dollars
serie 21, lituSaáe «Loa áosumsntcs d® la esjs á® caaSslts»; 22, iila‘s¡á4 «L  ̂áe- 
rroíá d® los coBspiraáóres»; serie 23 titulad» «La solución del mmañú..»
Comp!®t»íán el programa loa estrenos «Ton y Lea;! sa v&n ctz », «El prscio 
dsl siiancio» y !a de gran éxito íAv«nlur*s ¿e na marliiero y US lovo.»
Preferencia, 0 ‘3Ó — General, OíitS —  Generales, 0 ‘10 
Note: a petición del público en gsnsrsl desde mtSsna Miércoias sa reprissráa 
loa episodios 1.® y 2 ° d® «Los miigteíios ds Niie-v*' Yor k» titu'ados «Le mimo que 
eprieia» y «Sí sueño sin;m®moria> " * >
Séceióá continua de 5 terds a 12 noche
Exito á® ?á msgieir&i película de largo 
■Bifttfejs • -
CALVARIO DE INOCENTE
Gran óxüó d© ie «xtraordinéria cr m;- 
dis érímá iei ®n 4 setos y na prólogo. 
Esceuf a ds is, Yi:l& rsaf. Lcj íísimi p?«-; 
.eenUcíón
LA CADENA DEL DOLOR
Gcmplstírá ®l programa otras cínUs 
de estriño.
Predíis: P®Icos con 6 aníradas, 3 pt*a.;
Genera!, 15; Media, 10.
JL y Mtrlis 16 doMeyo .:s |916 ^
Sección continua de ciaco de la tarde a 4 qc» os is boch®.
Grtn éxito de ík sin igaaipeíícufa
AGUES O LA IVIARCHA AL SUPLICIO
Y el mfgsíflio ciaemsdfama . ;
. EL TANSO MALDITO .
Hstráco da la slmpátics! cinta
LJ iM D E
P r e c io s : ,  B u t a c a ,  0 ^ 4 0  p t s s ; 0 ‘ 2 0 ,
Brt bréiivs monanesníaí progr^onfe.
i.ísa.wA.tz.c- H-rtŜis v'v-i
T E A T R O  L A R A
Gísnáioso éxito dsl ssñor SAMZ con su autómata hombre
I , F ' M  E  Y  , V  O - X '  T
Hoy última presentjgción de este autómî ta con nuevos diicúrgo î
I  ̂ S  @ E C C i O B M S @  D O ® L * E 3 ,  S
8  l x 2 . - ~ S e g u n d a ,  ® l a s  l O ' l S .
«riosétbuís.  ̂ y bsutfisío ás! emínent® artista síñor Sánz, coa
■WABBMs M A lA O T E m
artificial,«remisdo ccnmedalik da oro en varias axposioioneg - Csse fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales bidráuUcas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESFÍLDOBA 
EXPOSICION , , FASmPA
Marqués deLarios, 12 * ' MA L A G A  ; ; P D E R T ^%
ppeoialidades. --^BaMosas imí^oién a mármoles y  moBáico romano : Zócalos de relieve' en» 
fEtente de invención; Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de oemen tos
políticas
«FORTUNA TE BE PíOgj HUÍ)...»
: ?^atca Agencia taí„mnclchcs 
-tfUsttiJo BU iniiión, ssgüa 
la actuaUóad, nos envía retra­
tos de los personajes, ya de la políti­
ca, de la literatura, .de las artesa de las 
ciencias o de la guerra que, por cuaL 
quier circuniitancia, .atraen sobro si la 
atención pública.
A Yeco®, con el cliché vieas una no 
ta fadactada por loa compañeros de la 
Agencia; pero oeuire piuY freoUííüta 
mente que esa nota ni se adptá ai cri ■ 
tedo dcl p?riódico ni contiisns los do- 
lallss, suficientes para que el público 
guzgue, con pormenores algo exten­
so?, dclpsrsona je cuyo retrato S5 le 
¿frece.
Así, siguiendo la páuta que hemos 
adoptado al publicar log retratos de 
JíJSseñoree Alba y González Besada, 
"aremos noaotro» el texto, a nuestro 
igiisto, para que esta.Información grá 
fica responda al 'juicio y criterio qu? 
teogamoa de las cosas y  de las perso 
¿as. : . .
actual ininfa
R V *  ' Jrnacióa, don Joaquín 
Jiméasz, cuyo retrato es este:
Dicíamoaenel anterior artículo da 
I «ta serie, al ocuparnos de la recepción 
 ̂ ĉaüémica del señor González B isada, 
9Ua é»ts, en política, en la arribada a 
wi altos cargos oficiales, es uno de los 
Hombre* mái afortunados, da mejor 
luerta de España, puesto que ha lléga­
lo a ellos sin poseer grandes ni ex- 
¡spcionales condíoioneé.
En cate mismo caso; y aún con ma- 
íor desventaja, se encuentra el actual 
iHnistro de la Gobernación, señor Rulz 
Jiménez, que también ha conseguido 
íosüyo en política, sin que nadie se 
^̂ ya podido dar cuenta en méritos do 
ûe llegó a tal eneumbramiento.
El señor Ruíz Jiménez, abogado, ni 
ni menos sobresaliente entre los 
*Uuchos que siempre ejercen la profe- 
»|on en Madrid, era, in illo tempore, 
go p eriodistadirigió, creemos que 
®as nominalmento que de un raoáo
* íctivo, un psrióáico de poca impor- 
Q̂cia y de vida asaz accidentada y
* l®era, titulado La Monarquía, que 
^pubiieabí, en Madrid. Pero como tal
nunca tuvo el Señor R u iz ’ 
í loénez relieve ni renom bre entre la 
clase.
_ Empezó su actuación en la política, 
por los cargos mái in8ÍgnifiGantes,esos 
3U8 se alcanzan en los bandos monár- 
Uf amistad y el favor de los
p 88 o la influencia 4e  loa primates ,
* partido, como soa los de concejal, | 
"Uicnte de alcalde, ecta.
 ̂Luego llegó á realizar ía primsra y 
^nrmsnte aspiración de todo español 
TqV *  política: ser diputedo a
•' ttíi, y  d(5 jJq actuación
J notable, sin lamade graü parlamenta- 
I  riovsln unh pérsonalídad sobresálients 
i  Qé esás^que ge impénen, «e faé éleVan- 
“ n;;aicaide de Madrid, Comisario Re­
gio de Enieñanza, SubseGretário, Go­
bernador civil ds ía provincia de Ma­
drid y ministro de la eorocas.»
Y  este último cargo '̂ por que? Los 
anteriorei, pase; el señor Ruiz Jiménez 
es culto, inteligente, ae ha' sabido hâ  
eer apreciar ea eu .partido;, tiene, es 
indudabio, méritoa y condiciones para 
©1 desempeño de ciertos destinos de 
altura en la polítici>| pero para llegar a 
ministrabie y a ministro, y de un de- 
partamsntp' tan importante corno el de 
_ la Gobernación, que líe contidera el 
prlmoro, Conceptúa la opinión general 
I que no tiene ©1 señor Ruiz Jiménez la 
i talla necesaria B
ñ' y®j realmente, de esto de las
I tallas, los méritos, las cualidades y las 
aptitudes :excepcipnalér, no se puede 
hablar en este país, donde por todos 
los departamentos ministeriales, e in 
cluso a veces poí la presidencia del 
Consejo, han desfila do verdaderas nu­
lidades.
Si la personalidad política del señor 
Ruiz Jiménez la consideramos con rela­
ción a lo que deba ser ún ministro, esto 
es: la categoría superior en orden a la 
gobernación del Estado, claro es qué 
ha de resultar bastante déficietite. Aho­
ra bien, si nos liniitamos a establecer 
comparaciones entre este señor y otros 
que han sido, y son miñistros, el caso 
no tiene nada de extraño, y la conse­
cuencia que Bs saca es que aquí, por 
falta de hombres dé relevantes méri-, 
_  tos, de verdadera talla ^e gobernantes
I
y eatadistás,. casi todos los españoles 
dé los que se dedican a la política pue­
den aspirar y llegar a ser ministros, 
sin más base que la amistad y la con­
fianza dal jefe del partido encargado 
de constituir Gobierno.
En el actual, sin decir que los ds 
más ministros sean unas águilas cau­
dales, ni mucho menos, hay dos, el de 
Estado, señor Glmeno y el de Goher 
nación, señor Ruiz Jiménez, que casi se 
puéde decir que no ostentan otros tí­
tulos para serlo, que su incondicionali 
dad para con el presidente señor con­
de de Románones, que también es un 
jefe departido y de Gobierno, que se 
las trae..,—¡La suerte que tiene unol...
DE.INTERÉS LOGAL
recían estar má  ̂sóüdás sobre los hom­
bros. •
¿Es bastante? Según. La inmovilidad 
es preferible a la. acción destructora. 
Mas en toda inraóvilídad hay un prin­
cipio de mtiertCi ' ,
F abián V idal.
Madrid.
É s e s B s a s s e ^ ^ ^ s itó á S ^ ^ i^ íS i
I
o R O Ñ I C A
i
TODOS UNOS
Se acabó la disidencia deraocfática. 
El propio marqués de Alhucemas lo ha 
dicho así en la reunión de las mayo 
rías. Y  el conde, con frase gráfica, re­
sumió la situación afirmando qué si la 
unidad dsl liberalismo dinástico se 
rompiera, no sería por la soldadura 
actual.
Cuando comenzaron los trabajos de 
aproximación, un exministro muy co­
nocido, que actualmente vive despoja­
do del ex, dijo al emisario que le había 
mandado Brocas:
—¿La unión? Muy bien. Me parece de 
perlas. ¿Pero que hacemos de Manolo?
De Manolo han hecho un presidente 
del Senado. Y Romanones respira tran­
quilo. , '
¡Ahora, a gobernar! ¿Pero a qué lla­
man gobernar en España?
Solo a dos cosas; A no hacer nada o 
a hacer disparates.
Maura hacía disparates. Dato y R o- 
manonesuo hacen nada absolutamente.
Me equivoco. Si hacen. Viven. V i­
ven ministerial y personalmente. Y 
consideran su existencia vegetativa 
como una victoria gigantesca.
So p.>4re;en H.aqusi conreacional,. 
que durante tsi Terror había vivido, lo 
que era un colmo, pues la guillotina se­
gaba diariamente las cabezas que pa-
I Ko quiere la gante morirse de ham- 
5 bre y se va allí donde espera satisfa- 
I cef sus necesidades y donde se cotice 
f mejor su esfuerzo.
^  Ésto, que es sensible, resulta, sin 
ambargo, lógico, si se tiene en cuenta 
que allí donde se vaya vivirá, rnieatras 
que aquí el qué tiene que traiaajar para 
comer, se muere poco a poco.
Los sastisfeshoB, los hartos, sacan el 
Cristo en estas ocasiones y hablan del 
amor a la patria y dél cariño a la tierra 
madre, para convencer a los hambrieñ- 
tos de que daben quedarse, aunque al 
quedarse se liquiden.
—¡Eso es patriotismo!-^díCen ellos. 
Pero cómo el estómago cuando pide 
pan no sa puede alimentar con sona- 
mas ni con oraciones, el pueblo escapa 
y ya donde pueda hallar remedio a sus 
necesidades.
. Según loa datos oficiales; en el mes 
de Marzo último se han marchado 
5.261 españolas, la mayoría de ellos en 
la edad de diez y ocho a cuarenta años, 
que es la edad mejor de ía vida, para 
Jrabsjar, para producir y para.,, comer. 
Dasconsuelo produce leer esa cifra... 
En este país tan maravillosamente 
gobernado, en esta tierra tan rica en 
todo, que gracias a la actuación de sus 
directores casi es Jauja, ea la que ape­
nas nadie se acuesta sin cenar ni sin 
ver los Domingos, la corrida de toros 
que por clasifioaclóa la corresponde, 
pare c 3 incomprensiblé ■ que ©í jpuéblo 
huya, y pareCé ún Gontrasentiáo que 
dejando lo bueno sa vaya en busca de 
lo peor. , ■ ;■;
¿Verdád, ilustres' gobernantes de 
esta falíz Arcadia? ...
íadudabismeqta loa que aa van son 1 
unos mentecatos y desagradecidos. 
;¿Dónds, á qué parte del mundo po­
drán! ir ;que gocen de major.adminiS' 
traeíóa„ de maypr justicia, d® ifiás lu- 
priiiñosa eageñanza? ¿Qüó ■ punto del 
‘globo es más sano, .abundante y rico 
qué este; • ' ■
Esto en lo. material, que en lo espi­
ritual Hayan más razón los que huyen.
Aquí no se respira ni sa viva ctt un 
ambiente de dignidad y patriotismo. 
España, con la gsnts que la guía no 
es una nación, es un carromato de 
esos que al amanecer cruzan las calles, 
llenos de detritus repugnantes.
Hacen bien en huir. Esto no será pa­
triótico, desde el punto de vista de las 
elucubraciones ideaUilaj; pero es hu« 
mano, concepto con el cual 35 dige 
todo y se abarca todo, tratándose de 
loa sentimientos de los hombres, y 
más si sé considera que este país, que 
tan próspero y rico podría ser, se ha- 
I lia en ruinas y ea la .miseria, roído 
Ipor el desbarajuste administratívo, 
i por la inmoralidad poli tica,.por la pe- 
freza mental de sus gobernantes; comi- 
I do por los parásitas de todas las espe- 
i eles de la fauna social y caído casi en 
? ia abyeceién por el estado abúlico de 
í la inmanaa^inayoría da sus h-;hitantes.
I Ser espafioV dijo ya en cierto mo- 
í mentó dé sinceridad aquel que sete-
f nía por úu gran estadista dél régimen 
I monárquico restaurado, Cánovas del 
[ Gas'tilip, es un mal hegocip. Da enton­
ces aéá, eon lo que han empeorado las 
? cosas y cóa ía situación a qua ha He- 
; gado él país? en todos los órdenes de ía 
I administración y de la política, puedo 
f  águrafse cual quiera lo que s sr á ya 
ser español.-
I  SALCHICHAS FÚNEBRES
1 Én los negocios industriales, nada 
I tan, saludable como la buena adíiiinis- 
1 tr ación.
f Ejemplo: la razón social Wo f̂f-Me'
' laja.
Cuando estalló la guerra que hoy 
«disfrutamos ̂  apenas si era conocida 
esta fábrica.dé salchichas qué hoy aca­
para el consumo mundial.
Esta honorable razón social, que em­
pezó con un capital de seis reales y me­
dio, peiCQ con una constancia felina, fué 
poco a poco extendiendo sus tentácu­
los industriales, y en la actualidad do 
mina tanto el mercado, que no damos 
un paso sin encontrarnos con los pro-
,á\ictQS Meloja. '
MelQja, ea la prensa; Melo/a, en la 
^tertulia; JlíeZtya, .en el paseo; Meloja... 
en la sopa.
Meloja... viene a ser algo así, como 
un castigo de ía Divina Providencia.
Al principio del «negocio», sólo tenía 
JTol/f-ifeloJá una fábrica en Berlín.
Sus productos se distinguían nota­
blemente; tenían un sabor caracterís­
tico.
Sus especialidades: Salchichón de 
Verdun, embutidos marítimos, sobreasa­
da de Egipto, melojadas del Canal de 
Suez, chorizos del Mafne y longanizas 
austro-húngaras, ss hicieron pronto cé­
lebres.
Después, estableció nuevas fábricas 
en Ñauen, Amsterdam, Nordeich 
Constantin®p]a, Ginebra, Vienay últi 
mámente otra, que es ía «llave» para 
la fabricación de embutidos imperiales: 
la. de Konigwustérhausen. (¡Cuidado, 
amigos!)
¡Cualquier cosa de fábrica de embu­
tidos!
Su actividad industrial es tan prodi 
Hosa/que no contenta con sus propias 
abricaciones, se dedica también a la 
fabricación del embutido clandestino. 
(Gato por liebre.)
De Londres, París, Atenas, Roma, 
nos llega cada salchicha, que sé nos 
cae la baba.
¡Qué fabricación tan esmerada! ¡Pa­
recen auténticos! ¡Y, que bien tragan 
algunos tontos, esos embutidos!
■ Yo creo, que tanto éxito es debido, 
principalmente, a la sugestión prodú 
cidá por el constante anuncio.
Co.lumnas enteras de periódicos se 
dedican en toda la prensa al reclamo 
de esta industria incomparable.
¡Hasta en las esquelas mortuorias, se 
anuncian esos pijoteros!
A lo mejor, leemos,la esquela de de­
función de una persona importante, y 
para aumentarle eí pisto, propinan al 
«festejado» difunto un mosáico de ape- 
llídós desde su quintá generación, y 
además, alguna cruz del AgiCla Negra, 
u otro pajarraco.
Pues... ¡Creedme, amigos míos!
Lo del Águila, es obra de Meloja, qua. 
hace el,reclamo de sus fábricas de em­
butidos por el procedimiento «maca­
bro».
Rascacio.
BffinOTECA PUBLICA
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Socielad Cc9i$n!ca
A M I 0 O S  B E L  P á l S
d© 1« Constitución núm. 2
Abiept» d* onc# a t?»8 de 1» ttrd* y de 
81 «te s nuÉYe dé la noches
£ e $  t r e n »  i B l i t r t a i
La Sociedad Económica de Amigos 
del País, cumpliendo acuerdo adoptado 
en su última sesión, ha dirigido la si­
guiente razonada peticiónala Compa­
ñía de los Ferrocarriles Suburbanos;
«En sesión de junta general celebra­
da ayer y por considerarlo de interés 
para nuestra ciudad y para cuantos, 
residiendo en día, necesitan frecuen­
tarlos vecinos pueblos de Alhaurín el 
Grande y Coín, esta Sociedad acordó, 
por unanimidad, solicitar de V. S, 
atenta y encarecidamente el estafeleci-̂  
miento de trenes diarios descendentes 
de dichos pueblos a esta capital, en las 
últimas horas dé la tarde.
En apoyo de tal súplica bastará re­
cordar cjián inexplicable resulta que, 
como ahora ocurre, una línea subur­
bana, que une nuestra ciudad con Al­
haurín el Grande y Coín> pueblos am­
bos importantes y que a los 40 kilóme­
tros termina en el último, no sirvan 
los vecinos de la capital misma, o a 
quienéo visitan, esta comarca, para 
una excursión y vuelta en el día 
a cualquiera de dichos J*^ebios, salvo 
íoS Dottóiügos y días festivos-
Harto apreciará V. S. en su claro 
juicio, que ello sígnifiGá la escasa o nin­
guna utilidad de la expresada línea pa­
ra eí labrador vecino de Málaga que 
en días de seníatía necesite visitar suá 
fincas en esos pueblos, para QU^aes, 
teniendo que ventilar en podás horas 
asuntos en dependencias u oficinas pú­
blicas en los mismos, no pueden utili­
zar pará ello Í6s días festivos, por ser 
inhábiles, y hasta para el turismo, que 
tan justa atención reclama entre hos- 
,tftros, ya que el forastero que esta re­
glón visita «a días laborables, si pue­
de detenerse varias horas en los pue- 
feloá de Torre del Mar y Vélez, en có­
modo y agradáb’® viaje dé ida y vuel­
ta en el día por el Ferrocarril Subur­
bano, no encuentra en dicho ferroca­
rril medio para análoga excursión a 
los no menos píñtorescos contornos de 
Alhaurín el Grande y Coíúj
V. S. que tantac pruebas tiene dadas 
de interés por nuestra ciudad y por 
I cuanto tiende a favorecerla, singulár- 
I mente en orden a ese importante fac­
tor de progreso que para la misma re­
presentan los Ferrocarriles Suburba­
nos, que tan acertadamente dirije, sa- 
brá de seguro dispensar favorable acó 
gida a ñuestro ruego, que se concreta 
en el restablecimiento de un servicio 
entre Málága y Cóín semejante al que 
en un principio rig'ó, con tres tréhes 
diarios de ida y vuelta, o, en su defec 
to hacer extensivo a todos los días de 
la semana el establecido ahora los Do­
mingos y días festivos, o, en últimptér- 
mino, y según las circunstancias con­
sientan, cualquiera otra combinación 
en que no falte un tren diario descen­
dente dé Gofa a Málaga a prudente 
hora de la tarde, que permita el viaje 
de ida y vuelta en el día desde Málaga 
a dicho pueblo y al de Alhaurín el 
Grande con permanencia en ellos razo­
nable número de horas.
Por ello le anticipamos el testimonio 
da gratitud de esta Sociedad, reiíeráa- 
dolé el de la más distinguida conside­
ración personal de los firmantes.
Dios guardé a usted muchos años.
Málaga 13 de Mayo dé 1916.-EI Di­
rector, Pedro Cómez (7/ia?cc,—EÍ Secre­
tario, Juan L. Peralta
Señor Director de la Compañía de 
los Ferrocarriles Suburbanos ds Má­
laga »
A$$ci3(i6ii k  U Prsiia
Bajo la presidencia de don José Cín- 
tora, se reunió anteayer la Asociación 
de la Prensa, para celebrar sesión re • 
glamentana de Junta Directiva, con 
currieado los señores Torres de Navar 
rra, Jiménez Platero, Alvarez Ultno, 
Villar Ortega, Marín Raíz. Márquez 
Torres y Rodríguez Cuevas^
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior.
El Tesorero díó lectura al movimien 
to de fondos habido durante el mes de 
Abril, siendo aprobado por unanimi­
dad.
El presidente, con sentidas frases,' 
dió cuenta del fallecimiento dé la vir­
tuosa y respetable señora doña Patro- 
ciñio Alvarez Sierra esposa y madre, 
respectivamente, de don Bernardo del 
Saz B.errio y don Eduardo dél Saz Al­
varez, queridos am gos y consocios,' 
proponiendo, y así se acordó,que cons­
tara en acta el seatimiento de la Cor­
poración y que una comisión de la Di­
rectiva pase a casa de los señores del 
Saz, para comunicarles este acuerdo.
También se acordó que se consig­
nara en acta el sentimiento de la Aso-  ̂
dación, coa motivo del fallecimiento 
de la distinguida señora doña Julia 
Loring Heredia, marquesa de Casa 
Loring.
Fué aprobada la cuenta de ingresos 
y gastos habidos con motivo de la fun­
ción celebrada eu el Teatro Principal 
a beneficié:*-de i Montepío de la Asocia­
ción, acordándose consignar en acta 
un voto de gracias en honor a los se-
líie ^ e á a fS í
(Situado en Martiriooa)
HOY todo Máisg^ at MODKRNO 
¡4LCINE CAél D3 BALDál ..
Función á® dis-.5 *» 7., Pí>f
í? jiTochw u*í d« 8 ■ 12
Tiiü.ifo ¿0 te
resítii-ísidia ú€SsÚ3 «.litedí-'
v»gca.
E l  c o f r e  a e ' g r . é s
H y esífsn o  11 ’
La venganza del árabe
Gomptetan ^CíCogiiU
gímss-pgü antes.
i  B u t a c a ,  1 5  u t s , ;  M e d ia ,  
I 10; General, lO cts.; 
I M#dia, 5.
■' ..... . .. ■ 
ñores que integran la Comisión de ^  
psctáculcs, . . .
Aprobáronse varias proposiciones 
del señor Alvarez Ulmo, referentes a l ; 
orden interior de la Asociación, entre¿ 
ellas, uaa facultando a la Directiva, 
para adquirir los retratos de los seño­
res Madolell Persa y del Pino Sardi, 
queridos compañeros que han sido 
presidentes de la Asociación, acuerdo 
que viene a continuar la costumbre 
establecida con- los anteriores presi- : 
denteS. ' - '
Se concedió un voto de gracias al 
propietario del nuevo local , don Leo - 
poldoO‘Donnell,porÍasfacilidades q.ue 
ha dado para la instalación del donii - 
cilio social.
En uso de las facultades que le están 
conferidas a la Directiva, fué nombra­
do conserje de-la Asociación, don José 
Villar Rada.
Se^concedió un voto de confianza al 
[señor presidente, para que haga las 
gestiones oportunas acerca! de la atn- ., 
pliación del domicilio social,
Se acordó elevar, una instancia al 
señor ministro de InstruGcián pública, , 
solicitando la concesión de ía enco«* 
mlenda déla orden civiide Alfonso 
Xíl, -á favor del laureado pintor don 
José Fernáadez Alvarado, después de , 
vísta la instancia que, firmada por casi 
todos los socios, ha sido dirigida con ’ 
tal motivo al señor presidente.
Y después de dar .despacho a varios 
asuntos dedru.?h intérior, se dió por 
terminado el ació.
C H J k J S f T I L s L . T
lífíiícao an pasteles y áaícé.
fSasaímaáá» mallos'quíííe.a.. (Sspaeíali-' 
daáá® ®sí« C8S9 ).
Pa«ís}6s dfl esrá© e«iisoías foáo «í éis. 
Pastas y Bizcochos. Eápeeiates psra té, 
(steboración áiarif.)
Btí Z3 ds G.Usno con crema c.h5isfi'!y. 
LA IMPERIAL —Gasa de moda. 
Nueva, 52. Teléfono, liümero £0
P a s a ' d e -  M á l a g a
0 ampie a nuestros deberes, de información, 
el dar, cuenta ,a nuestros lectores del resulta­
do de la campaña pasera en la plaza dé Má­
laga, durante ía vendeja del año anterior, y 
Bolamente atendiendo a aquéllos,' trazára­
mos unas líneas, que puedan servir de cono­
cimiento a quienes nos leyeren, do la opinión 
que de la misma ténemós formada.
Con motivo del conflicto europeo y lo 
ocurrido el año anterior con el fruto fle pa - 
sas a oausa del mismo, nadie en absoluto' 
arrostraba, la responsabilidad de emitir un 
juicio a principio ds campaña, para no caer 
ea los peligros de uaa apreciación errónea, 
pero sí brotaba ̂ n el ambiente, el concepto 
general, que si en el primer año de guerra, 
ocurriendo tantos sinsabores, causó tantos 
trabajos el poder dar s,flida a la cosecha, 
¿qué no ocurriría en'el segunde, cuando, las 
dificultades iban en aumento y la • situación 
económica de las naciones cada vez "más di- 
I fíeiles?; sinembargo,laopiniónesperabatran- 
i  quila y confiada los acontecimientos y con 
I  ella los interesados. en tan magno problema, 
i  pensando sin duda que en este negoeio, todo 
I  depende de las circunstancias, y en la ven- 
I deja que se aproximaban podrían presshtas- 
f  se oomplotamente favorables. • 
i  Llogó el momento en que el campo pie- 
,v seata’̂  «us primeros fcuioi! y alguien da) 
i  negocio señaló unos precios que al decir de 
I todos, lo eran bastante armónicos y lo de -
Martes
É l  P O P Ü L Á t
jnoBfcraba que nadie protestaba y los acep- 
tabaa como buenos; ello faó la osusa que 
cada uno en su esfera diera pubhoiaaa a 
aquéllos, y que el comercio en su mayor 
paite bioiera ventas a base de los mismos, 
pero he aquí que cuando mayor era la con* 
fiúnzs, surge una nueva cotización, aumen­
tada en parte, y que como consecuencia pro­
dujo un gran desbarajuste.
Puede decirse, pues, que desde el .primer 
momento, empezó desequilibrado el negocio 
de pasas y solamante cuando ya las entra­
das aumentaron lo suficiente para cubrir 
las necesidades, empezó a normalizarse; pe­
ro a precios que no habían pasado por la 
imaginación de nad'.e y que habían causado 
bastantes pérdidas a los comerciantes que 
basaron sus ofertas a los precios primera-  ̂
mente señalados. . f
Esta fué la causa de la paralización que | 
a mediados de campaña se presentó en este | 
aegeoio y que por las trazas parecía conflr- | 
inar el temor que abrigábamos al principio;  ̂
pero no fué así, sin embargo; como aquella 
paralización no obedecía a falta do pedidos, 
sino a circunstancias diferentes que también 
influyen en el negocio, como falta de vapo­
res, etc , etc., poco tiempo duró la baja de 
precios y la paralización da las operaciones, 
que se reanudaron con igual fuerza hasta 
conseguir la completa nivelación.
este negocio, algo
SOC IEDAD d« te-
En el correo general regresaron de 
Jerez, el marquéa de Guirior y don 
Enrique Dlsdier Crooke.
Do SeviUa vinieron, don Adolfo Pé­
rez Gascón y señora.
En el expreso de la tard,e marcharon 
a Madrid, el director de los Ferró- 
carriles Andaluces, don Agustín Saenz 
do Jabera; don Rafael Botcllo, don 
Miguel Montes, don Cándido Ramos 
y señora, don Joaquín y don Esteban 
Masó y don Sixto Jiménez y señora.
A  Barcelona marphó, don Miguel 
Barber.
A  Santander fué, don Manuel de 
Toro, en cuyo puerto embarcará para 
Méjico.
A  Córdoba marchó, don Enrique 
Molina Buzo.
A  Sevilla fué, don Alfredo Mata.
de pegar el arbitrio d« ocupacióa 
rreno. . ■
Sslicltui da don SjutiagaGaifre, pera 
que s« I» reiuUgre en «1 cergo que áéii- I 
empeñó en U Junté. |
Cuentes de Secretaria y da )t Bireo- I 
ciÓQFasuUéiivA, correspondientes al mes « 
de Abril úhímo.
Bstados de la recaudación por srbi- 
trios y de los documentos pendientes de 
pego. ,
Asuntes pendientes de estudio o resolu­
ción en sesión se anteriores.
Los de carácter urgente recibidos des­
pués de cor feccionada esta note.
G R A N  F A B R I C A
JO T E ItL A . y  JR liA T líB X A
Plaza de la Conatltaolén, núm. 1.—^ar^oés dé la Paniega, núms. 1 7
M A L A G A
O a l e u d a t í o  y  c u l t o s  
m a y o
Luna litna «t 18 * ¿as 
Sai, sale 514 pénese 19 4Tví16
No «  piod» aS™ d ^ d ^ K i
Semana 21:Martes , ‘ •
Séúto de hoy.—Sin J«aaN»pommbr3
l “ ío i l  y 8 .n e .-S .n
Jubileo p»ra UsGarmelfî ^  ̂ ^
Bi. de msñaa*.—En, Is aarsma. , .
en platino, oro de 18 quilates y ,
P e a
.1 por dilioUeo gu. ooa, ee rolo,e.
de MABCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos-
Dsepués de pasar una temporada 
en Fuengirola, han regresado a Mála­
ga, las distinguida© léftoritas dé Wer- 
ner y Martínez del Cnmpo.
Ocurre siempre en obdo jao uv v «.sv. „   ̂ •, r u  ___
anormal y que diferencia siempre la I  Victima de rapida yeruel ,
que pueda formarse de una uotraoampaña, 1  ha fallecido *cn Cádiz, el ilustrauo y 
y la que ha terminado tiene como dató sig- | pundonorosp comandante de infante 
nificativo, el que la demanda para las clases | jfâ  don Luis Cañe Ortega, distinguido 
endebles ha sido tal, que los precios que se i  amigo nuestro, hijo político da nuca* 
cotizaban, eran idénticos a los que podían querido amigo don Ramón del
obtenerse por las clases altas, y sin embar- celoso funcionario de la Dípu*
go, nadie ha hecho aprecio de é/tas. que j-ovincial. ,
constituyen las actuales existencias, están- ^  .
«“ ocesitarla ínna extensión de que no dispone- pues por sus inmejorabe p 
naos, pero en realidad demuestra que el 1 personales era muy estimado entre 
consumo se haee de lo más endeble aunque § numerosas amistades, 
obteniéndolo caro, despreciando lo bueno, | ^  gy viuda y demás familia y partí-
auque sea tan barate come lo endeble._  ̂ i  cularmente al señor del Portal, envía-
Aysr, a Us nueve y medís de le m» ña­
ua, fftileció en Msárid el Delegado ds 
Hcciendé do esta provinci«, don Ramón 
Pajares Rníz.
Ei t*íógrafo,con-su laconismo hábiiusl, 
nos traje tan triste nueva, qué el divul­
garse ]j)or la capital produjo en cuantos 
se honraron con la emistad de nuestro 
reípstabl* y digno am^go, penosísima 
impresión.
Bí señor Pajares llevaba en Málegi 
año y medio ejercUnáo «l difícil cargo 
ous Je confiára la administración ásl Es-
ísyirís de MKRIEM kefimasi, 5- «® C-
Marqués de la Paniega, núme. i g  3. P laea d éla  Constitución. nUtn. 1.
B»taci6n M eteorológica
delIaetitu tod eM áíágs 
Observaciones tomade? a las ocho de
día de 16 Mayo 4 ® / / % '  
Altara barométrica reducida »
Máxima del dia anterior, «2 i  
Mínima del mismo día, l ío .
. Termómetro seco, 21*2.
Idem húmedo, 18’4
Dirección del viento, S- ,
Anamúmetro.—K- m, en 24 horas, 66f> 
iBtado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 2 8.
IjIuvI# en miro, 00.
deResuelta, pues, que de la campaña 
1915, pedemos formar un juicio favorable 
como no esporábainos, habiendo dejado satis­
fechos a cosecheros y especuladores. A quie­
nes seguramente no ha producido grandes 
ventajas es a los comerciantes que tuvieron 
que comprar caro para servir compramisos 
contraídos sobre barato, pero puede que les 
sirva de práctica, que ningún año se parece 
a otro, y que aun para la próxima vendeja 
es necesario ir con pies de plomo para no 
errar en la forma de dar salida a nuestros 
productos, lo más favorablemente posible.
Tenemos para la próxima campaña un 
grave inconveniente, aunque entendemos 
se resolverá satisfactoriamente (nos referi­
mos a Já prohibición del Gobierno inglés de 
importar nuestros produetos secos hasta f 1 
81 de Octubre), y no puede por menos de 
ser así, puesto que el Reino Unido no pre­
tenderá provocarTa ruina, ne solamente de 
los que aquí viven de este negocio, sino de 
los que ahá también están interesados en el 
 ̂mismo.
La cosecha de 1915 se oalcula en 900 000 
cajas de 10 kilos, de las que quedan existen­
tes unas 20 o 25 mil.
mea ei teatlmonio de nueatro pésame 
más sentido.
V  m
En la parroquia de la Merced, se ha 
verificado el bautizo de ün hijo de 
nuestro estimado amigo don Agustín 
Gutiérrez López, y de su distinguida 
señora dsfta Josefa Castro.
El neófito, a quien sale impuso el 
nombre de Rafael, fué apadrinado por 
don Rafael Domínguez y su esposa 
doña Angeles Cuevas.
Los numeroso invitaaos al acto fue­
ren obsequiados espléndidamente.
tfío, y en ese tiampo, con su probidad 
íntachablf, coa su preclara intaiigeRcia 
y con su psrssvartncia sin límites, supo 
grangaarse al aprecio y la ( isticclón de 
cuentos le trataron, elevando de paso los 
ingreses de lá Hacienda públice.
Enemigo de los procedimientos violen­
tos, siempre supo encontrar medios en 
consonancia con su bondadoso carácter 
con que solventar los arduos y complica­
dos trámites de la HeckndR iúb’io<r, ein 
descuidar por eso los intereses que le es- 
teban confiados.
De ehi que en Málaga no tnvlert más 
que amigos por doquiera, qua le riepata- 
ban y querían.
Aurque al señor Pajares,aún podía 
considerársele joven, .̂ ocupaba un pueeto 
envidiable en su carrera, pues era j»fa 
de administración civil de primera ciase.
Durante todo el díe de ayer se «nvúron 
a la corte numerosos telegramas, testimo­
niando el sentimiento que había produ­
cido sn esta capital vi fxlkcimiento dê  
tan digno funcionario.
Muy condolidos por fan sensib’e cusn 
irrepsrabis pérdida, enviamos a su dis­
tinguida esposa e hijos, queridos t noig vs 
nuestros, el testimonio sincero nues­
tro pesar, deseándoles résiguídón en 
trance ian doloroso,
L L A V
R E  Y  9 M , C
®1 m m j o r  
SAOTA M ABIA,
, j  m e n o r
_________________ _ .18, — M ALAGA
Baísrís d© eeema, feerraisaieatas,  ̂ aiaM>?®3. s©-
■ñss; hojalata, toí ŝllieria, clavazón, ©te.
Nusstro particular amigo don 
Gsreía Guerrero, Gob-írnRdor ciy 
Vallfiáolid, ha ítniáo la oaridadi 
dar 50 pasólas pa?» 
de ios Aogels». , ,. .
La Juma' Dlrscliva d6ÍW|^íJe da 
por nuestro coaductojas 
gracias al ganéroso donante;|g|l KKilvi- 
da a sus pslsanos ináigsntesi
e s p e c ia l  I DAD 
: FRAN ^ESA : 
I : PARIS : : A S P I R A I S E
: MARCA :
: LATINA ; 
d e p o s it a d a
r. « ««timuaad reoouooida la más eficaz para curar radicalmente todos los dolores:
Amlén ,=rf«=t. y regul.r.-N, feH*. , 1 .8t6m,g,-ApMl.ad. por erntonte. médicos.
1.50 pta. el tubo de 20 com prim ido», 1.50 pta.
En todas las Droguerías y Farmacias
D E P O S IT A R IO S  G E N E R A L E S  PAR A E S P A Ñ A  Y P O R T U G A L
A .  E S C A L E S  Y  S -  G A R A Z O
a s e n t e s  d e  a d u a n a s -IRU N  (ESPAÑA) HENDAYA (FRANCIA)
Dirigir todos los pedidos a SUS viajantes por Andalucía
S R E S .  E G E A  Y  M E D I N A
C A L L E  D E  B E A T A S  n ú m . 1 7 . - M A L A G A
Los praro« en la cárcel á« «étê cIpUik 
Juan González Mlíroto, Sebastián Luqu» 
Aranda y Dávid Puertas de Haré, ron 
conducidos, respectivamente, e 
sionea d@ Gracada, Cádiz y Motril.-̂ ;
I b «i negoeisás oorrsspondíepte de 
este Gobierno civil, se han recibido lo» 
partes de accidentes del trabajo splriéc» 
por los obreros siguientes;
Antonio Htsco Soler, Diego BaiiíitzRs- 
yss, Manuel Fernández Toro, Antonio 
Mslóuáoz Bravo y Alonso FeraináM Sií.
Don Miguel Manzanares, solídita d* 
este Gobierno civil, que ss la tenga por 
du^ño de la finca «Huerta AUtis qna ba 
de expropisrsa para ía .construccióndala 
carretera de'Máísga a Alera.
i  Por don Manuel Lacarra y Altóla* 
I guirre, ha sido pedida la mano de la I bella y distinguida señorita María de 
\ la Aurora Portillo Marco, para su hl* 
jo, nuestro particular amigo don Fran* 
\ cisco Lacarra y Rodríguez, 
i  La boda se verificará en breve.
La Comp*.ñía los Ferrocarriles Su­
burbanos ha ínterpuéíi? un 4*
alzada para ia condonación de fina muita 
impuesta por el retraso de un tren.
Festejos en Fnessieoli
Alrelflor de il perri
P olíticos  y  eacritoTes
franceses a Italia
Acompafiade de su distinguida es" 
posa y bella hija Mercedes, ha regire* 
sado de Almería, don Ubaldo Guitard*
Los políticos y escritorfis franeeses, Mau­
ricio Barrés, Luis Barthou, S. Pichón y 
José Rainach, invitados por el Estado Ma ­
yor italiano, visitarán el frente de Isonzo y 
los Alpes, para lo que ya han salido do 
París.
En Córdoba ha dado a luz con toda 
felicidad una hermosa niña, la distin­
guida señora doña Ana GuzmánAgea- 
I jo, esposa de nuestro particular amigo 
I  don Antonio Alfaro Heredia.
Una hnmUlaeión sin precedente
Alfredo Oapus, el Académico de Eranqia, 
dice de la respuesta de Mr. Wilson a Ale­
mania: «No te permitiremos hacer retornar 
a la humanidad a la edad de las cavernas 
y te fijamos un límite, que no pasarás, ba­
jo pena de ser ahogado por el pueblo nor­
teamericano. Lo anterior es el sentido de 
las frases breves y precisas del presidente 
Wilson. Constituyen para Alemania una 
humillación que no aceptará sin 
protestas de rabia. ¡Qué se hizo del tiempo 
de Alemania por cima de todo!» y de los 
arrogantes gestos amenazadores que desa­
fiaban al mundo.
Un bureo en com pensación .
del «T ubantia»
Hoy S8 cumple el tercer aniversario 
del fallecimiento del que ©n vida fué 
respetable y querido amigo nueatro, 
don Laureano Murciano Novillo, her* 
mano político de nuestro querido a mi 
ffo y correligionario don Teodoro 
Gross Pries. -
Al rememorar tan triste fecha,acom­
pañamos en su justo dolor a su distin­
guida familia.
Se dice que Alemania, en compensación 
del Tubantia, barco holandés echado ' a pi­
que por un submarino, entregará a dicha 
nación uno de sus mejores transatlánticos. 
España debía tomar nota de ese rumor,, 
por si se oonfirm», pues en ese caso fam- 
biéa nuestro país debe ser así indemnizado 
de los buques que ha perdido, a causa de la 
guerra submarina.
La» pérdidas alemana»
Hasta fin de Marzo, ol numere de pérdi­
das alemanas e.s el siquiénte, según sus da­
tos oficiales;
P$n praticbto Ojiás Pitbtci
Ayer falleció en esta, es pita! ®I que feó | 
querido amigoyexeelents correligionario  ̂
núístro, don Francisco Oj eda Pachaco. ° | 
Darenía todo e! curso da suJerga vida | 
faéel extinto un hombro Irabijadoí y ; 
honrado, ciudadano celoso do! cumplí- | 
miento de todos sus deberes sociales y « 
políticos, y ropublícano convencido y 
férvoreso, mereciendo .la cor fianza de 
sus y emígos políticos, y ei aprecio
Bi Ayuntamiento ¿o este pueblo con la 
cooperaoióa del vecindario oeiebi&rá la 
memorable fecha de la apertura a! ser­
vicio público para la explotación del pri­
mar trozo del ferrocarril estratégico dé 
Málaga a Fuengírole.
Eu la fecha que se deslgua ^ara la 
inauguración oficial, el Ayuntamiento y 
autoridades concurrirán a la Bstación a 
Us horas da llegada de los trenes, para 
recibir a las autoridades provinciales, 
invitados y alto personal facultativo y 
tésnieo do la linea ferrovíarié.
Durante las noches de los citados días 
de regocijo general por tan gran econ e- 
cimiento local, se celsbrará un concurso 
de Parrandas con premios, en cuya fiis- 
tá tomarán parta, las más salientes da 
los partidos rurales de Oinnilla, Higue- 
rón, Chaparral y la Loma.
Habrá espléndidas iiumineeionss etóo- 
triese *a la Avenida de los ceríd«s de 
San Isidro, Bstación dai férícearril y 
Pls za de la Constitución.
Conciertes musicales, concurso de bal-' 
cones ñluminados y adornados, reparto 
de libretas del Instituto Nacional do Pre­
visión, a los niños de les Maíuaíiáadíis 
escolares.
Excursiones a los píntorascos alrede­
dores, y visita al histórico Castillo de 
S&heils.
Hi alcalde ha invitado al yseíndario 
para que acuda a recibir y saíudjr con 
entusiasmo tan notable mejor*, que ele­
vará el nivel del progreso de toda esta 
zona, ya qu® Fuengirola ts un nuavo 
castro de actividad social, que espira le- 
gitimamentc a conquistarse un puesto de 
honor hicisndo cristalizar íoseepontá ' 
uses impu'sós de su suelo, que resurge 
potente y vigoroso, por requerirlo asi 
lorzosamonte su. admirable situación es­
tratégica, que haca marchar a <8 joven 
Fuengirola en progresivo y constante
E L  C A N D A D O
h i u L . i O  < a o u x
ÁJmeoeii d® F erratsría  ®1 poy ^asxfov y  naener
JÜAÍf OOMSZ GARCIA, 30 AL 36
Bttwtai«« K .rr.i« ps«. sáiSesdon*», g »
Zinc, Latón y mhm, Alambre», Tubsrí^rfs hi@rr©, Plomo y esl&KO, Lis
vszén, Maquinarla, Cs®®nt@., et«.,
El día 29 de! actual, se verifica tá en al 
Juzgado de instrucción de Marbeila, el 
sorteo de los seis vocales qu® ha« de 
constUuir la Junta para la farmación 
1*8 list«8 d» jurados. ^  i
Bí día 23 se verificará igual sorteo m 
8’ Juzgado de Vó!#z-Má!aga. " '
Realizada k  visita de inspección a va­
rios dislrites de las provincias o® A !»«»  
y Gfañada, han regresado a Málsg» IM 
oficíales de correos de esta 
regione!, dos Rsmón Miguel Vézíasiy 
don Teófilo Di«z Acebedo.
EUXIR EtrOMACAL
Hah sido declarados nulos y finecidcs 
los íx  pedí sutás d»« repstro isincro 
«Varduni  ̂número 4789 y «Nosotros» »ú- 
mcro 4799.
Ht'
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M A L I X )
Es recetado por los médicos de laslcinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abré el apetito, curando las molestias del
E B T ú m m Q  t
IIB TE STIN O S
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.
De venta en iás principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID,
desde donde 89 remiten folletos á quien los pida.
Han sido declarados ffaaec* T
traks, por renuncia de stm dfiíú®*» isb 
registros números r , r.,i.
4839 ilufi pnc». Ns*y»; 4451. «Lt U> 
yití., N « j.; 4760 . ' ) « » «  6. Rcm.jos 
a « . ,  Atchiioníi 4770, M-
tequera.
Bu Ssyalonga.se «BeufeKÍfsn v8,c*uUs
las'sfgulsntíis pí*z«<: . ’ -i«,,aUo
Díposikrío municipal 
anual d« 309 pesetas-. , o
RíCsudedÓr moDÍcipaL ** ^
e!í y to de prcimio de a ,aa«Ha-laspactcp daHígich® y Samúc»
ri«. con 376 pesetas. , «««aláí Mélico utukr, con el habar asual««
1 5C0 pesetis.
La agencia ejecutiva 
e'ébítos a la taisma, s í c i « Pfta eUagar do Mor®, ptthdo del G«to„
del término de
brado d® Valencia, partido ek j
término 4® *®i® oapitftí-
as ,.r.n y . .gon | pcbinnión. I. |
y las Simpatías d® | inflaencía y la cultura de una fávoreci- |ron, por sus relevantes dotas e® Jabono- i j   ̂ 4
Muertos; 712.515
Híridos: 1.761.115
Desaparecidos; 860.642
siá«d y cohsscuancia
H y, a las diez de k  miñmí, ss veri- 
fiesrá si sopsUo ás! cadáver en ®! cc-man- ,| 
ígria de San Mígusí. %
A toda k  s fligiáfe fímílí», y señalada- /  
mmU a su hermano- don Msou^í. y ® su 
sebílao don Francisco Ojeáa Suáraz, 
coEctjd ás esto AyuntsK-knto, envia­
mos nuestro sentido j ésam®.
de ciudad
U na buena idea
Total 2,837.272
De lo que ebneierno. particularmente a 
los oficiales, el ejército alemán había perdi- 
dido, al llegar esa fecha, hasta 71.857 hom­
bres, de ellos 22.636 muertos, 43.334 heri­
dos y 3.762 desaparecidos.
De los generales 83, heridos resultaron 
89 y 4 desaparecidos. Sólo la infantería, ha 
perdido 58.067 oficiales muertos, heridos o 
desaparecidos.
Las pérdidas de la marina ascienden a 
82.684 hombres.
CAMISA DE COMERCIO i
A  los  exportadores -
El cónsul d® FíAEck eu Mái«ga paHi- 
cipa, para eonocímiénto úts Ice mkra'sa- 
des, quo áésds e! 15 á® Mayo no podíáa 
S3? admUidss ®s Frencie-ks-m^yesneífis 
m«Bdeáí'S o ds tíáriSito tm ir scompsñy- 
éss ási G«?t fiatáo d® nacicna.iid&á' áel 
txfelídcr.
Kst« certificado tiene que ser otorgado 
l.s ccEsukács á© la R púbSica.
Se trata de varios encumbrades per- ; 
sonajes de Málaga, de los cuales daré-1 
mos a conocer oportunamente los nom- | 
bres; adelantaremos que pertenecen 1 
al alto Capital, al alto Comercio, a la I 
Agricullura^la Industria, el Notariado | 
y la Abogacía. i
Celebraban estos distinguidos seño- | 
res un almuerzo intimo, en honor deun | 
famosísimo poeta, y hacía el final de | 
la comida, un eminente abogado pip-1 
puso a un filanti ópico millonario ád-|  
quirir Una pequeña casita que existe | 
en Málaga, en sitio predilecto del pee- 1
juez sBstruckP á«l
' - a I ública subseta la c«* 
* Ha de Comedias, a®M«rced, ^aca iú®i«ro 23 áe k  calle 
esta cep'tai
distrito
e i a .  O o n í i p r i i i i i d . 0 ®  y
fiebre tifoidea
I m p i T s r i n d i b l E S  e n  l a
• Tubercuíasis 
cálidos y en
DiaFFea verde de los niños 
intestinal • Diarrea de ios paises 
"todas las afecciones del tubo digestivo.
Hl juez iRStm etor á$ l .
AkmUfe ciU a don Aniomo J 
miaña GérboasU Pígés,ckracióu, y a Dolores GaicU Hatería.
p«?a una actuación. , « Era«cié-
" del ákífho k  Mífcei, a hteerElco García Rimírsz 
ura muUs.
Ei áe Sin R'iquc, 
Cervantes, para que 
prisión
psr»
a José Lombsráo
ge cofisfiky*
En k  oflama á« k  ^a**^ *̂]** ?̂ *̂'!*» 
8C h&Ha a dispssícióa de su áu«n®-
ta, para que éste, en su propia tierra, |
cartera con libretas y documentoá 
conírada en la vía pública.
en-
po
entre sus amigos de la infancia y entre 
sus parientes, pueda pasar el resto de 
su vida. Un insigne notario apoyó con i, 
entusiasmo la propuesta, un popular | 
impresor la celebró grandemente, dos 1
ere“ “ d u I a d ? « S  y  i  Se veade a UNA peseta lata
jliaszisIlliÉ isjpksiáf Isrepa
Azítibilicsa y estomacal
A14«-
Caacario Ridssal
Agríta'a«Jslafirlal
Jantí de Obras
. Promete alcanzar brillante éxito'el 
Concurso nacional Agrícola e Indus­
trial que se celebrará en Barcekna 
desde el 15 de Junio al 15 de Agosto 
del presente afio.
Las peticiones de concurrencia de­
ben formularse a la Dirección del Con­
curso en dicha capital, Ancha,22, antes 
del 25 de Mayo.
De todaslas regiones de España sen 
numerosas las adhesiones de exposito­
res que se han recibido ya para concu­
rrir, con las más notables espetialida- 
dís de sus producciones e industrias, 
a esta importante manifestación de la 
riqueza y del trabajo Lduiunal-
Asuntos qn« s® hsn é® tratar k  s* - 
sióa ordinfefí* d«í mís Ss Mayo de 1916: 
AcufEdos áa-k Comisión Bj*cuíiva «n 
SÚ3 gssioBgs ífg'e;meutsrlis ú&ats k  fa-
ch?.
Ssiáo d« k  cuanta cer?i«nt8 con si 
Bgneo ás Sspsña y bslaricea y srqu®© do 
BQ3S áe Abril.
Orden de k  Dirección G«ne?sl da 
Obf^a íúbiiógs gesreu dales d«ccubier- 
los í'xis^snks por arbitrios áe Pasrto.
lúfcreis ds!. síñor Ligerii^ro de ks 
Obras, aesrea d@ les cfissívacioa®» de la 
Cá'sisra ds Gomscio sobre ®l prcyoolo ée 
iegi{¡ms»to dsísrifisáe eiMircs y s«r- 
vicioa d-® «sia Pn*rio. '
Solicitud d® k Sccif dec' «T< m i© GIil»
sólo se espera a que regrese de Barce­
lona la persona que ha sido alma y 
j  fausto suceso, para que
u f M ÍIImw tan noble idea, qué nació de entre las 
burbujas del Cñawy)a//íi0, sea un hecho 
positivo y real.
Felicitamos a los iniciadores y eje­
cutores de este plan.' Málaga celebrará 
que pase aquí su vejez quien en tantos 
paises del mundo dió horxor y gloria 
a nuesta tierra, qué tantaspáginas her­
mosas ha inspirado al gran poeta de 
que se trata.
Nosotros no-sólo aplaudimos la idea, 
sino que deseamos que se lleve a cabo.
en farm acias, droguerías etc.
Be alquilan
Unos kim&cmm k  c&Ue
retos, número 33. , ___ ^
, Para su ajuste, fábrica da ¿j¿*s 4e uno y
corcho ás Eloy OídoS^Zj Mtíüúés Aguí-11 gg £,feor del Polo 
k r  17j (entes Marqués.)
r e g a l o  d e  50 PESETAŜ ^̂
Tesn^náo Kcticia de* qu« « 
bkoimkntóB és ®sk 
un agua que llamen dsKllfn^
hecho une 
ocurrido en Bilbao, castigó el ,
dos railes viciando í®* 
y conslitoy«úí<> 
d#f/'aaáñcióa, qu®
CUSI ER AÜCIWTE
DEL
DOCTOR LÓPEZ CAMPELLO
sícreísrio de! Instituto Rubio do i^sárid. 
Espacî .lísts. en ©nférmeáaáes ásl ssíó-
SELLO INSTANTÁNEOYER
CURA EN CINCO MINUTOS
E lM lM I lE G B I E Z f
dAQUECAS, NEURALGIAS,CÓLICOS,: 
DOLORES REUMÁTICOS, &.
Sólo cuesta üH real.
L - LI*A.¥E i l©
FIMMDO ÍSODRIGÜE
fia 4» poderSupremo, » n  a  sw  
nufen tfil h»íí«, se hsce
k  c l “ *anvaque
mknlo da ©sí® cíudfiá S9 
frsuáftción
s s :
US:
ia t O a», i  4 .—-M A  L  A  ©  A  ;
Cecina y Hsrramisntas de wjd&g ©lases.
BskblecimiQEto de. FeE’fsteríúí Batería as 
Para fevorecor ai público con precios i ûy 
ventajosas, se venden Lotes de Batería de ^  
ciña de pesetas 2*40 a 8, 8*75, 4*60, ó*50,19‘2P| 
t, 9, IdW, 13*90 j  10*75 en s4eknte hssk I®.
Be hse® un' benito regalo r; /ffsy eiisnta que 
psr ?aisr ds 86 -
BALSAMO ORIENTAL 
C»llleida infalible: curación radical de ca­
llos. ojos de gallos y durezas de loj pies _
- De venta en droguerias y tiendas ¿equm’
El rey de los callicidas «Bálsamo Órientri» . - g*
Ferreteria «El Llavero».-». Femando Ko- ^ 
a. uriguea. fi
un spranílí* cajista en k  c4sa. Z mbíÁ 
hermanes. Ag#4in Partjo. H-
Se alquila
gl pi8c priñerpui y
número 5 á«
I^ecuraílor, Alamos ó/.
SANTIAGO 
Boka4
OIOS 
Segakrva
tóaftes i6 de Miyodej¿i£
TELEGRAFICA
íiEL EKTMMJERO
viLAniur»)
Madrid; 15-1916.
Medidas rigurosas
Lonárea.— Un eoBstjo do minisfroo 
presláî o por ol r«y do laglaaterra, ha 
loordado maatonor «1 ostado do sitio y 
]o« tribaualos da gjaerra oa Irlanda, rá- 
forzando, a la vaz, las gnarmcionos.
Kü la Giiatra de los loros ha doclara- 
joel Gobiora© qué ccmflséafá «n Irlaada 
ji0 armas do propiedad partienUr;
Los jefos do la rovolnción irlandesa se- 
(áa castigados con severidad para evitar 
lusvos moTimientos separatistas. •
PE PR6VIM01AS
¥SLÍ#ltAf©) .
Madrid 15 1916.
Pan moreno
San Sebastián.Dicen los periódicos 
ne en Bayona S8 ha comenzado a co> 
itr pan moreno, de calidad bastante re-
''.Cular., .
T Bi póbiioo lo denomina «pan victo- 
rií». ,
,1 Economía
gnstó; pinchando' quadó medianamente} 
faé volteado sin consecuencias.
Di 'lAQBID
{wm fiL is iA ro )
Madrid 15 1916.
Sin noticias
Bn el ministerio de la Goherni e!ón nos 
recibió el snbsecretaríoV manifestándo­
nos que carecía de noticias.
Desanimación
Todos los círculos están desanimados, 
con motivo de la festividad del día.
San Isidro
Hace un día espléndido.
La romería de San Isidro se ve ooncu> 
rriáísima.
V isita
penderá fde sus palabras como, igual- 
mee te respondería todo el Gobiernô .
Si alguien pidiera explicaciones, con- 
testárese. qué se trataba de un discurso 
de puro cumpiimíento, de una fórmula 
de cortesía que no ofrece prrtfxto para 
abordar problema constituciopal alguno.
i t m i i i i i  r E i n i D i  n i i  p w  i e
PATENTADA BN TOOOS LOS PAIS  ̂OLIVAREROS
Cu la Academia
de B d tss A f t i i
Entreirista
B! b iji de Alcszarquivir celebró una 
entrevista con Gimoco, manifestándole 
el mayor agradecimiento, en nombre de 
Alcázar y Larachs por la kñasneia be­
neficiosa que ss derivara desde la insta­
lación de España en equslias regiones.
Exmikl marchará en breve, propo- 
nióadose visitar Barcelona, Valencia y 
Granada.
Los coD juucionistis
El bajá de Alcázarquivir visitó al 
ñor Gimeno.
se-
En el Congreso esluvíéron Peblo Igle< 
ftias, Morgyta.y Llórente, pero tampoco 
pudieron rsuuirse por falta de número.
Solamente cambiaron ímpmiones, 
aunque sin tomar acuerdos.
Meros notables
Mañana llegarán á la Corte más moros 
notables, para unirse «i bajá de Aicgzer- 
quivir.
En la Pradera
Siu Sebastián.—Ea varios puntos de 
I frontera se ha ordenado epagar el 
'|lambrado a las once de la noche, para 
eonomizar carbón.
A Logreño
pamplona.—Han salida para Logroño 
alumnos de tercer aña de la Acade- 
ála de latandenela.
Prácticas
Pamplona.— Esta mañana llegaron 
rointa y cuatro oficiales de diversas ar- 
imts, alumnos de la Escuela superior de 
cerra, en viaje de práotiets, y hoy ínis- 
IBO marcharán a daca;
Trigos y  harinas
Bircelona.—Sata mañana comenzó la 
ilî caatación de los trigos y harinas.
Los «mpleadoa municipales y los ingá- 
siiros de la Delegación de Hacienda, 
proUgldes por la guardia civil, recorría • 
roa los mualies y fueron a las fábricas de 
herías, anotando las existencias.
Toá%s las operacionas se realizaron sin 
it inciderites
Bi día de hoy es de p>no verano.
La Pradera da San Iddro está invidi 
da pór enorme gentío.
S 3 van numerosos isidres y no pocas 
familias provistis de meriendas.
La ermita del santo sigue concurridí­
sima.
£ a  g o t r r a  
« n m e a
Banquete de gala
El has^^te cficial de pasado mtñsna, 
con motivo d«l santo dei rey, constará de 
cien cubiertos.
Concurrirá todo el elemento cficial y 
los jefes de palacio.
CONFERENCIA
LA POLITICA
Gim e^bO
cû mplimsntó estaEl sañ'or Gimeno 
mañana al rey.
A la salida de palacio la preguntaron 
los periodistas ©cerca: d»l revuelo susci­
tado por ol discurso del rey en la Acade­
mia de Medicina.
Coniostó el requorído que aunque los 
periódicos ie presentan en ia sesión co­
mo académico, antes que esto era un 
miembro dsl' Gobierno, y por lo tanto, 
en ®1 salón había con el rey un ministro
Ka al muelle observaron que llegaban i  responsable, sin necesidad é® que estu- 
3 000 toneladas de trig ) procedentes de viera el señor Burell.
Lite compras hechas por ol Estado, réte- 
nióadoras. \
i'l Siguídamentc se molerán 11.000 tone- 
‘ItJedis. ■
fi El gobernador ha fijado a las harinas 
ísfel precio de 48 pesetas ios cien kilos.
La flotítud enérgica del señor Inclán 
•stásiandomny elogifidfi.
Bi alcalde ha recibido nna comuníca- 
!ü| oion del gremio de panaderes annneian- 
iül doque qaeda en suspenso el ©cuerdo de 
Etvamentar los precios, y que se venderá 
'el pan a 50 cóátimoá el kilo.
Sesión escandiilosa
Almería.—En la sesión del Ayunta-
mi.eatQ ai presentar una proposición el 
leníenfe de aicaldestnor Pérez Burguillo 
interesando que el Concíjo se elzara 
contra el acuerdo d® !© Comisión provin­
cial sobre reposición de ios empleados, 
promovióse fuerte escándalo.
; Surgieron rnídesos altercados.
Fernández Burgos levantóse de sn es­
caño y !« dió una bofetada al autor dé la 
proposición.
htsr vino García Moral.
Bt a;c&lde molesto por las freses que 
le dirigieron, intentó arreiar la ce moa- 
aill®. ‘
Les ediles en vista de la gravadsd del 
caso, echaron mano a los revóivers.
B) público se precipitó en ol salón de 
seeíones, interviniendo.
Se-censura enérgicaments lo oiurrido.
T O R O S
En Madrid
ClH
Con una entrada pletórice, celebróse 
la corrida, asistiendo los infantes.
Los toros de Gamoro Cívico resaltaron 
buaaeg.
Gaona lanceó bien al primero de la 
urde y luego hizo una faena excelente, 
Bobresaliendo un pase de rodillas, colo- 
u*.
- j/Piacha en su sitio y coloca una buena 
Wtoesda, descabellando a la primera.
(Pitoss).
' Al cuarto lo banderilkó supariormen- 
í«. y «n posesión da los bártulos ásSErro- 
lió un muleteo emocionante, para un 
pinehszo en lo alto, y una gran esto­
cada.
(Ovícíón y orí]©, concedida contra íos 
ds8É5os del presidente).
Joselito toreó con arte y colocó tres 
peres de banderillas, que se aplaude». 
Seguidamente inició el trastso con seis 
p>8«s naturales, despachando al bicho de 
meíia Isgarlíjera.
(Ovición y vuelta al ruede), 
í , Al quinto lo banderilleó, tamb'ón, pri- 
morô a mente, pero en la faena do mule- 
?̂ ta bti;ó de lo lindó, dando maerteal 
I telado da medie, respecto de cujo mérito 
|jS8 dividen les opiniones,
Bejmonte veroniquea superiormente, 
oyan4o palmes.
BíSfuóa emplea una faen© sos», para 
vCuatro pinchazos y tres intentos.
(Pibe),
Tfcmbíéa al sexto íe hace una faén©. 
ttsla. pincha dos veces, menudean los 
dascsí eUos y se reproduce la silba. 
v.Gicna essaesdo en hombros.
En V ista A légre
Hu la plaza de Vísta Alegre y son but- 
n\ enirada ss lidiaron novillos de S&lss 
que compliaron. No hubo píc»dor0S. -
Los espadas debutaban todos.
PtquiUo demostró ignorancia y en su 
seguido ss norfó con valeutie ai torear y 
as'uvo pesado con ol* pincho.
Luis Ros* muletea con estilo y al pín- 
es ovacionado; el segundo lo des- 
a d« un volapié superior.
di Valencia en el segundo
M ítines
Bígútt Ies despachos que se reciben, 
en Olot y Alicante se han celebrado mí­
tines pro-presos.
Ea ambos lados 80 ecordó telegrafiar 
a Romanonss, pidiendo la libertad de los 
complicados en les sucesos de Cenicero.
Deserción
Los círculos políticos, a causa de la 
fístivídad á«l día, ps^mantcieroa de­
siertos.
Corrillos y  rum ores
Algunos concurrentss al salón de con­
ferencies del CongfíSí» deeitn en Iss pa­
sillos qué GimahO hébíz hablgio larga­
mente, por teléfono, coa RjíSísnones, 
explicándole dataiiademgMls ol discurso 
pronunciado eyer por si ?i y 5a la Amáe- 
mi© de medicina:.
Tismbión circuleba eá los comllos la 
noticia que «cogen síganos periódicos
«aponiendo que por su estado d® salud,
Raíz Jiménez deseaba permutar su mi- 
nisteríp por otro donde la labor ses me­
nos intensa ^ua en Góbsrnación.
Se indíoa a Barroso para sustituirle, 
yendo a Gracia y Justicia RUiz Jimóaez, 
pero paífics qu® Barroso tembióa alega 
su falta de s&lud para dssempiñtr dicha
cárter©.; . ,
Por último decías» que quizás venga 
pronto B Madrid, para conferenciar con 
Romenones, nuestro^emb? jador en Lis­
boa señor López Muñoz.
Explicando un discurso
iDiarío Universal» hablando del dis­
curso pronunciado ayer per el ray en la 
Academia de Medicina, ©lude a los có- 
menta/íos que ha provocado entre loa 
buscadores de quintaesencias, que basa­
ban sus suspicacias on larefsroacia de la 
improvisada oración escrita a vuela 
plumá, sin tiempo da comprobarla, por 
lo cuál a© atfibayen á áoa Aifssso frases 
que no pronunció ® intenciones que no
tuvo. - ,El rey no señaló como obstócu o psra 
la l&bor da las altas inioisUvas, a los Go­
biernos, sino a algo, d® qué Ies Gobier­
nos mismos suolen ser vícümis; © la 
©dmíaístraeión, y ai coñjunto de re­
glas administrativas necesarias para go- 
berner.^por lo cual as nacsssrio atenerse 
a 8uspalg|ras, que no tuvieron ai podían 
tener otroT sentido, y q̂ue «sí fueron en­
tendidas por cuantos IsB escucharon,
Nuevo impuesto
Bu los circules fioancisrosse dice que 
desde hsoo días s« viene estudiando en el 
ministerio de Hacienda un nuevo ím 
puesto sobre los mayores beneficios que 
determinadas industrias logran con mo­
tivo de las perlurbaciones oessionades 
por la guerra.
Añádese que Alba presentará en breve 
a 1©8 Corles®! oportuno proyecto. -•
Com cBtsrios 
Toda la tirio han seguido los comen­
tarios «esrea da! discurso pronunciado 
ayer por el rsy.
Ua diputado qus ej*rca alto cargo, 
decía que la cosa n&áa tenía d« perti-
ausencia de BaroU traduce una 
demostración d* delicídezt, pues sabien­
do qua 80 traUba éa un acto puramente 
académico, al cual iba a esistir Gimeno,
ID *• «adkl i «ft nrtxnn. ain dude. duDlíear la
POR TÍLEQRAFO
. Madrid 154916.
De París
Censuras
Les periódiccs contlnúsndirlglsndo ve- 
ledas censures el Indefiniblo rotrese 
o n  que llevan los fraacesds lo del ser­
vicio obligatorio.
Mr. Glemencen escribe on «Homms 
Bnohaioé» que;se justífísa la impaciencia 
que produce dicho retraso por las com- 
plicaéiones que pueda originar.
Observamos—-ñzde—quo el tiempo 
transcurre sin resolverse nada, y sin 
que veamos cuáles son los verdaderos 
propósitos del Gobierno britáuioo.
Muy bien puáiara suceder, d« conti­
nuar así Iss co,sas, que tengamos sufi­
ciente número de soldados para cuando 
nada valgan.
Resulta verdaderamente extraño que 
eontinaen en las filas millares de hom­
bres que ya cumplieron la edad, mien­
tras siguen trauquiismente on sús cases 
la inmensa mayoría de quienes ¿aben su 
tributo a la cansa.
El mando francés cree que, © ilssar 
do !a relativa calma do estos últimos 
éíts, los adversarios prosiguen la em­
presa da Veráun, y proparan nuevos 
esfuerzos, concentrando uno dolos prín- 
cipaies en el Mese. ,
jComnnioado 
Al sur de. Somme dimos un aesrtado 
golpe de mano, quo nos permitió arrcjiar 
©1 enemigo do una Irifichera suya de pri­
mera liaea.
En la Champagne y on otros puntos'se 
libran violentos dueles da artillería.
Al oeste de Msnte Totu epresemes a 15 
alemanes.
Bala región de Verdun prosiguo el 
bombardeo ou lo» sísetorss ásl Bosque ¿e 
Avocourt y cota 304.
Persiste la tranquilidad en ®1 restó del 
frente.
De M escow
Viviani
El ministro francés Viviaai asistió al 
te qn® sn su honor organizispa si coman 
danta d® la jurisdicción á® Mosccw.
Mí ñaaa concurrirá a una sssion de! 
Ayuntamiento, donde áerá explicaciones 
de ks maáidfes tomadas para impulsar 
los trebejos de d«f©nss nacional.
De Havre
Ocupación
Los belgas han ocupado K'góti, o«pi- 
tal del distrito efricano de Ruanda, y 
Umbióa la isla de K'.vijívi, da la que se 
había apoderado el enemigó por sorpre­
sa, al iniciarse las hosíiiidadss.
De Lendres
Deolaraeiones 
Mr. Grey ha decUrado en «Dsily 
ÑiWíí, qüi loa ingleses mantienen 
promesa d® rsst«n?aif a Bó’gica.
Mientras puedan quedar en pie los 
errores causados por la guerra, ssguiro 
moa luebsnáo.
No pensamos recíamsnts, como ©sagu- 
ra el csncilisr alemán, dfstruir Inunidad 
de Alsmanií; lo qua spaíesomos es, solo, 
qu® estéregida domocrátístmesté 
müitariímo. "
Parte
Los slimanss. después ás furioso bom- 
bardso, nos atacaron en «1 boíque de 
Plosg-stsert, logrando ocupar husslras 
trinchares, pero msdiaote un contraata- 
qu« racupsrímos si tsrrono perdido
De Petrogrado
Oficial
Efl la región do O ¡ka'nuestro fuego 
provocó la explosión de una batería «no» 
miga.
Hacia «1 Sí.pypa, reohszames dos in­
tentos de avancé enemigos.
Respecto al frente del Cáuc&so, an 
Baiburt y Erzinójan los turcos tomaron 
la ofensiva, con nutridos contiagontss 
pero tuvieron que cesar, sn su empresa 
por sufrir pérdidas considerables
Hamos ocupado la región do Rsvan- 
duzau, derrotando al enemigo que huyó 
a la dasbandaás, abandonando tres ca 
ñones, nu?aerosa.mat®riai y ia documsn- 
tacién de ua dtslacamsnto ólomsiao.
De Viena
' Oficial
En la meseta da Doberdo hemos 
chszado un atsqus enemigo.
TnHlaluiioneB Dará elaborar gaaníles y pequeñas eoseohafl, por iosslirtemas
^de^nBaa sm eapaahos y sin agua oaUente, con los mayores renduaientos y las más selectasnuevo 
quididades.ÓBRTBRABBS DB IRSTALAOIOHBS BNTaa PORTUGAIi Y B13PANA
Viuda e M  OS de Balboutín y Osetas
construcción©» m stálicas ©n Sevilla
7 El arriendo do la ejecutiva 
Bsjó la presidencia del alcalde, s» J®' 
unieron ayer los concíjeles señores Ma- 
nalli Reggio, del Rio Jiménez, dé les 
PíñAS Sánchez, Rain Arssu, Vallejo Ss- 
rraao, Viñas del Pino, Ramea Rodríguez 
y Barranco Córdoba, áesignaács ponen­
tes para el estudio de cuanto sa relaciona 
con el arriendo á« la cobranza .á® arbs- | 
trios municipales.
S® debatió extensamsaíe asunto 
consultándose diversas dígpesicionss le­
gales, y con objeto ds llevarlo uUimadO 
para *1 próximo cabildo,, s® eoavino ®n
celebrar nueva ríuuión.
M ovim iento social
Hemos tenido ocasión de lesr el pri­
mer número dél semanario loca! .dcciójz 
Obrerâ  cuyo contenido es puram*nt® < o 
carácter societario.
A fines de la presente semana marcha­
rá a Madrid, como doUgado ds la Aso­
ciación d® Dípsadientes, nuestro estima­
do amigo don Eduardo Pófeí de Cúlo.i, 
el cual asistirá ai Congreso Nacional quo 
la federación d® Dependientes ha da c«- 
Ubrar en la corte. '
Juan Lorenzo.
INFORMACIÓN MILITAR
El pasado Domingo cslebró sesión ex­
traordinaria la Asociación de Dápendiea- 
tss de Comercio, en su local social da la
Plaza de la Constitución. ,
El obj »to de la raunión era tratar de 
la dimisión qué del cargo de presidente 
había hecho don Bernardo Rodrigues.
Las causas que motivaban ia dimisión 
de nuestro estimado amigo, según ss 
nos dijo, estribaban en cierto incidente 
habido en una de las úTtimas veladas, «i 
dar entrada en el salón a individuos áge­
nos al organismo, contravínietdo los 
acuerdos de la Asamblea prohibiendo ai 
acceso al local da aqnsUo» indiv dúos 
que no fueren socios de dicha caiectv
vidad.. - . . X j 1Poco antes de las tres d® la tard®, la 
presidencia abre la sesión y dase cuenta
l d*e su resolución d)mÍBÍonsrís*
Con esté motivo eniáblss® larga discu­
sión entré los asociados, sebr® si proco- 
éía o no «ámiíirls la dimisión que dsl Sar­
go hec9 al señor Rodríguez admUióado- 
sela por mayoría á® votes.
' En vista del carácter «jícntivo d®! 
accé’^oíé la Assmbé®, p o ódfso ala 
fltcción do nuevo' presidenta, para lo 
cual suspendióso la sesión por varios mi­
nutos con o! fia dé que los asociados con­
feccionaren la canoitura. _
Transcurrido con exceso el tícnapo de­
terminado, procódes® al escrutinio, si®n-
Pluma y
Hx siáo díslinido «1 Gmpo Mixto d« 
Iag«ní«ros do Laracha si capitán do di­
cho Cuerpo, don José Martes Roca, qu« 
I encuentra en esta plaza ea situación ñs
supíFuumerario sin sueldo.
El profesor da esta Escuela do Artes y 
* Oficios y miembro da la Aesdemia do 
I Bellas Artés, don Federico B*rmúdaz 
I Gil, que, con el mismo acierto qua mane- 
I ja al pineal haca caminar a ía pluma 
I sobra ks cuartillas pera componer eru- 
I  ditos y castizos trab» jos, leyó anocho uno 
eeerífa de «El pintor D^ais y su tiempo».
Nos dícl «xoráio qua los honores 
póstumos nada yak» y oigaifi jan. si so 
tes compara con los qúé rfeolmeni* de­
ben Iributarsa an vid* a k s psrsonas 
aoreadoras por sus móritoa «1 ranaimien- 
i to da justos y públicos hó«a«nsjis.1 Considaiándolo así, va a ocuparss de 
f  un ilustra pintor msisgusño, que psf*
I honra y gloria del arta vivo para nos - 
I otros, y sigua «nneb «cisndo a su paím.
I Den José Donis Bilgrano es una o©
I  las legítimas glorias da Málaga y 
I los pintoras más personales y cas.iacs 
I de Bspíñ#, digno de nuestra admiración*I Lutgó da eoiigratularsa del rssurgi- 
f  misnto cu tural y progresivo que se ob- 
I . serva hoy en Málig», pasa a explicar les 
g'azones del por qué Denis no es todo lo 
conocido que d^biara serlo, siendo una 
de ias principales causas de tal ásseono'̂  
cimiento la f«.ltaáe interés por si arte y 
el desvio e n que se mira, por dasgrecia» 
eqoíllo qtt* con ósJé sa réleiijua*
Cu«ndo Farrándíz llegó a Málaga «a 
Septkmbro da 1868, ya pintaba Deuis 
fin miéstfo alguno y los proáucíes c« su 
pinoel sa dssUcaban de modo sob«r«no. 
AI ftlistarss ea U ckse qua abxísra. el 
insigna pintor valsncisno, F t̂rrénsjz con­
ceptuó a Dsnis cemo un compañero.
Dediea ua cariñoso recuerdo a la ts?-' 
íulia que se formaba ®a el asíuáío da Fa- 
rráadii, a la qu® asistían personaMades 
de tanta valí* como Guil!éa Robles, el 
sabio bisloritdor, Relosillas, Rivas, Até" 
neodoro Muñoz y otrss.
Añade qusDanis í&brós© una sóMa 
reputación en brsvo piezo, y ®1 inolvida­
ble patricio malagueño don Carlos La nos 
Martínez lo pensionó para qua ampiiaso 
en Roma sus estadios.
Al evocar el nombre áei marqués d« 
Guftditro—dice—quien tanio so interesó 
sn favor de Málaga, declaro que su me- 
d#bi p0Pp©tusíS8 otra
más digna y elevada, qus la qss nos 
í frece esa ridicula esíátuo que hsy en el
Parque ,
S'gua osupánioss de D ísis  y axpreíia 
que s® le censuró por algunos su pronto 
regreso de Rom®, íá ciuded áend® loa 
pintores s« copien unos a otros y en a 
cual nadie pueda sobresalir rompiendo 
moldas antisuades. , j •
i A Roma se va por todo, reza «i adsgu 
pero nunca por la sinceridad ¡larso ’ai
unPara un asunto qu® Ies xa;«m6, deben { «s más qu» un museo
esenUrse en el Gobiérno Muikr de ee- | (aeresdp del Arte, y Dídís que no poaja
vivir en ese embieste de 
sbandonós Reme,
te plíza, los soldados del Rsaimieato d® 
Iuf*nt«ría d» Granada núm. 34 ^sé Ma­
tees Sánchez, Antonio Gonzálíz Gsrcli y 
Fraúckco Conejo Martín.
Por el Consajo Supremo de Guerra y
acomodarse a
copias 8 imitaciones, »
por que su alma ¿s erlíst» no snernírs'»' 
ba éíi ella nada qu« pndi»r© rsténeríe- 
No cometió ningún error ni íigeraza ©i
*u» w. -.-r- . , proceder ssí.
Marina, ss ha concedido la I La obra pictórica dé Dsnis comienz*
anual dé 625 pssetis a ácñi Antonia | «pintura do
Raíz PAdilla, viuda del capitán don José
Huiz Meñez. / i* IDicha pensión la percibirá por la Dslé-1 
aación d# Hacisnda- d« asta provincia a | 
partir d#l díi 5 de Marzo último. |
Por real orden' del 11 dsl actual, sa
concede mslÍQ sualdo de capellán s©gua- 
áo da ejército, al soldcdo prasbíUro 
R»aÍ!»ieJito d« Iaf«nt*íía de Barbón ,nú 
msro 17, don Pláaido L'anes Pér«z por 
«star prestando el sarvicio d® su raims- 
terio ®n la posición A. (Geuts:),
caballerosa; su estilo »s tan personel que 
no 89 coa fundé con otro sigua c; «1 pin- 
C0Í on SU diestra «s at mismo lismpo bu­
ril y pincel, tisne la áalícideia y íscrbío 
áoi nao y la «oergíá y vigor dal otro.
Al igufel ds Fortuny, no alcanzó dip.o- 
mas,. condflcorsciooas ni msdsl.ás; el 
líurel oficial no ha coronado sus sianss.
La ú'tima parte da su noltbis diearia- 
ción 1a dedica «! seño? Bítrnúlez a f x-
■ ’ ilustíé
por gran msyoiia de votos don Fernán
do dei Rio Mftñgs. , . . x i
Act* seguido diósa por t a, mina da la 
rsunióQ, que duró hasta las cinco dé la 
tsrá«.
Notas escénicas
Madrid.—Se ha estrenado con éxito
la i Bau, -------------'T " ,  en el Coliseo Imperial, el juguete c
doolagido ptra el cargo án prasiá«ate I de Felipe Pérez Capo «La vena
*̂ L̂â actriz Guadalupe Muñoz Sám̂ pe-
sin
Concluida la r«unióa, ^úáimos oir d# 
labios d# los socios, el ©ekrtocen qa»]a 
Asamblea ha prscsáiáo «n l8^8;«cción d« 
nuevo presídante, pues él s^ñor del Kip, 
está e#pacitaáo y posos vastes conocí- 
miéntos ea l*s coestionea soci#t»nts, al 
propio tiempo qué lien® 1© rsclitud y 
QH9irgi% R«c6saría par® vélg.? poT
prestigios de la Oigasíz«CIÓ
Ttmbié.1 [prodigaron éiegíos ol prssr 
dsnto dicaisiínario, asñor Riidríguiz, « 
cual, y a isus iniciativas y act.vidad, dé 
bssa ®Q g?aa part» ol cracimionío y d*s- 
arroyo que en la actualidad tÍ3HO la Aso­
ciación.
Ies
Desdé haca varios dits sa vione noten- 
do alguna éxcitsción entro los obr*ros 
qus integran los tfellérss del íersocarifil,
docsti. . . * JSígúa nuestras noticifiSr' la causa de 
la oxcitftción indicada, ss el hate? supri­
mido Ift Compsñía a los obreros los ása- 
tajes sn algunos tiUerés, qu® antes vs- 
ní«n dúfíut&náo. . .
Por esta rezón la sscción ferroviaria, 
ha convocido, para mañana an Is ñocha, 
sssión oxlraoráínsria, para tretsr dé 
éstos as antes y otros máiqus sa origi­
nan.
La impresión domíflanta es que d« la 
mencionada reunión, saldrá sí robuste-
cím'énto dé la orgsnizsción.íipBrk de las 
gíslionts que ®n pro del ssanto qu® mo­
tiva ia reunión so r»8Íii«n.
dro, interpretó notablemente 
de poetisa delicioso.
Salamanca.— Después de brillante 
actuación, se ha despedido delpup ico 
la compañía, cómico lírica qi^ dirige 
el excelente actor malagueño Fernan­
do Valle jo, habiendo marchado aZa 
mora.
Barcelona.—Luis de Llanos, el dis 
tinguido actor que tan larga y prove­
chosa campaña viene haciendo en̂ el 
teatro Romea, ha celebrado la función 
de su beneficio con «Cyrano de Ber 
gerac». .
Zaragoza.- La compañíadeEnrique 
Lacasa ha estrenado en ei Teatro Lir
co la opereta «Los Quákeros.» ^
Santander.—Ha debutado en el Sa- | 
lón Pradera, la aplaudida conzoneusta - 
Emilio Benito.
Córdoba.—El día 24 del corriente 
debutará en él Gran Teatro la compa­
ñía de Margarita Xirgu.
Un Consueta.
plicarnes divtrees cusáros 4«1 
continusdor de la escusla d® Goy»; m  « 
lísazo ss proy,«ctau «S acií juarios, «S* 
©nssyo», «Rfcfgimfentc», «Retrato «si 
8«ñor Cabrera», «Meditación», «Le car­
ta», iPicfidor borrachc», «Ua piosecr», 
«Los murguísfts». «Juerga dé torerof», 
iD»clBr»ción de smor» y «Una gitsn®».
Hizo una améiia descripción de essa 
una dé Us figures do hs msBciori&dss 
proáuccioBéS artístioes.
Al ocGpsrse dal ?6t?ato de] s$ñor 0.í- 
brera, dijo qu® «n esto géaoro se ásstseó 
Donis á« moáo extraordinsrio y sus r«- 
tratoB tienen e! «tractivo c® las cabezf s 
da estudio. , - .x
El cnalro «Juerga ds toreros» lo pnitó 
sKtes íS« ir a Roma, y su propiatasio (sl 
séñor Sc.hívaní» lo ba sritregsV-o tfl Mu- 
sso provincia'; vxprasa su rícoao íccí:,ti­
to por Sfi áor?aoi6n. . .
•Toda la Isborás Dsnía larpirsaa.
en les iérj^ros ele Goya y ds FoHui-̂ y.
A la tírtsiriíoión dase íritarssaníe fi®" 
bí jo recibió el síñor B.;rmú.l«z muchca 
spí^osos y felicitactoms.
Vaya la naesir* junto e é'.u&.
S n e o B O S  l o  í
EL MáRHERO DESIPIRECIDO
SI guarda pastku'ar Aalonio Ftrf aa- 
déz, delBVO 6n I© Cílle d,. Ptz s Du - 
cea, al tomador Fíuncisfly LíOu Muno¿ 
(«) «Primo.* X
Este «"̂ rim », qu© tiene ossn poco «e 
Ídem, fs uno los ratoroa que »« dt «-'C*» 
a i^vsRtsr las rfjilí^s di. h;« 
trsganísg.
i* i* ,'íiS
ro-
Gonticúi en eí m »yor mísUrio 1»  des­
aparición dél marinsro R íf ié i  Gonsé^fz 
prestaba sus ssirviciíjas 
Méditerráneo». ,
Bf. Juzgado dé Mfetma estuvo darama 
el día da ayer rsiUzando áatérminadas
áiügéBciss sobre ei 8US9S5. . . .
S A iass$Í8 dala tisrdéa» p«?so*íó al jusz 
i  áé Malina, s®ño? Franco ViUi r̂rcaS en 
I «i citado Club. prtcUcanáo una iasp$c- 
I  cióa ocular. . . i
I Tásabíéa prestó é«cl*ración ant© ®i 
I  ÍU8Z, si prssídéBís á© tan aristocrática 
‘ sücicásd, nusslro áietingniio amigo don
Ba la callé ds Juan de Pĵ i’Is promo 
m sñsca fa«rt« escáadilo, José 
Bu»t*manté Goízález, quí «3 hp 
©mbíLgado.
Al s#r detenido sé 1« teupó rn revó;- 
Ŝ er.
f  vl6 »y«r
«C!ub|:
Burell no quiso, si  , plic  
reprsséntaoióa del Gobierne; apart» d® 
qu9, por la carísra que ócaempgñeba 
tsEÍi que ocupar oí priflaer sitio áespiióí 
dél de don Aifous?, !o qus rélegsbs a 
Gimtno a un segundo ¡érmíno.
. Además de sUo, ei rsy advirtió a Gi - 
mano que se proponía hebkr, y ésUnáo 
presenté un ministro, en todo caso rss-
a 1 fia la sociedad dé albañilss s_« ha 
reorganizado como lo salaba sntss, inte* 
gffida por f. ft4aks =Í oeií>H««,
------- “ , a í’’ Smémbargo.epsss? d© hflCéxgs césnu jnan María Selle.
La actividad es bien escasa en íes ds- |  criterio da 1© L?nae U  orgcmzi- i c '̂msnáaníe de Msrína
más fféntés. i  cíón, «xiats buen númrro da oficiaiss
A X n tó díscoiiform^, los cuR’ífcs ®n él órásn inoi
D ©  AmSwOK'ClElQíl vidual no prastsráa su Eqúiescsucia a i©
Situación ^ ixigugj0pjâ 5̂  ggeig-laá.
La situación ¿a Idaaá® as confasa, no p Entsrid̂ m.'i.'i qué el buc« ssnUds socia 
habiendo cumpüáo 1*8 órdenes díctaása % tarlo s§ abrijá psso y ce^sráu las hosu- 
por Maxroli para qu*. s» dtvolvUrAn las Uáad»a que por e^tnrios e-scasa moy 
armas sn ei pl zo do d s |  ss ií*ta á^asm? al orgémrmo laáic^dy
Sé t#me el plantsamisnto da It huelg». m .
señor Gu-
i>»i ta« pí*Anto como tuvo conocimiento 
ás lo ocurrido, ordenó al ju«zg9 r«»iican 
cuat-tas gestiones sean jaécssariss a ña 
de ís- arecsr la mistsnesa dssépanción 
dal marinero.
Hoy se realiasida nuevas gssUonss 
sobre si sucaío.
José Ganis Lóptz ea un hombrs que 
cuando abusa del zumo de la iivs sa 
ere® más valiente qus ei Ci®, propovuór.- 
áose ffíir a tiros al primíío qu® se 1® 
pons* por delsEl®.
A las cuatro da la mtdrugsda ssiterío? 
fituóse si heróico bsedo en Iss e^M&jU 
Comp*ñí«, y a! requerir]© al suír-J?. iVis- 
easl Pcnce psra qu» sésilíjare isi.f, 
é#j#náo dormir tranquilo al vacináitrie, 
la acasn?zó con dispararle ñ?ás. m?no9
qu® oncé tiros.
José pasó a los calsi»ozos á« la Aílut.na.
El chino d® traes años, B r̂íolc-aré L- 
méaez Gaffí#, sostuvo ©yer r;yí.-í' f"n 
otro «ch&vta», resullando Bui .ío
OíaSá
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una hsrida en la oreja derecha y'erosio­
nes en la cara.
Don José García Ramírez  ̂ Mental- | ía 
hán 11. >
Don José García Mojáno, Cortina del 
MusHe 11. ^
Don Francisco B«qnero Zimbrahe,
Eisiio Arnay Bastunday, veráadoro 
«nad'jilo da hijoi amantes y cariñosos, _
maitratódeobra asa madre, y viendo |Daqa® dala Victoria 7. 
nn hermano da aquél lá indigna acción-* Do» Francisco Bravo Gairado, Lagu 
que reaUzaba, llamó a un guardia pera  ̂ Ml[as 52. 
que lo áetnvígra.
Tíí.b.’»3«>'iáo ayor íerdo en íe fábrica é# 
moidnras y «nsíajería dai señor Morgen- 
ti, «1 obmp Refasl Rodríguez Lófsz, se 
prodojo una herida en el brezo derecho 
con un treza de crista!.
Sobrevino fuarie hemomgie, a causa 
de haber ínterfisado la artería, y la víc­
tima de este súceso fuá trasladada rápida­
mente a k  casa do socorro del Hospital 
Nobk. . .
Después de asistido convanisnfemtnte 
Rafas!, se i« condujo, en vista de !a gra­
vedad de su estado, al Hospital cívil^
Si cabailo que conducía ay»» 
por el Pasi'lo da Guímbe* ' , - mansBa 
civil vssiido do » ' ■ , un guardia 
niña ó® éoc» - ~ stropeilo e 1®
guíz. .-«rtcs, Gaimsn Péffz Rüárí- 
. ,  rtu hermanad® ó*Ja que k  acom- 
SO indignó contra ®1 giaoiO, pre- 
piiT.áaépk des bofstadgs.
Lsi t  íña faó.cbaéucida a la casa So so- 
corro.lümodíata, donde ie epreciaren di- 
v®r«ss contusiones y erosiones, y su her­
mano ingresó en el cnar(©l ési ínstitulo 
8 qu!s píxknsce 
lio.
ii cifiáucter del cabsin.
Cuando ss dísppnía a colocar un trezp 
de hisrro, ei opírário de h  fábrica de 
Kft«v.'.ü?gíí5a ogíabigeidá en el passo dé 
los Ti,os, Juan DamiUgugz'Hubifelss, so- 
fc”9 un psseante á® éicha fábricf, k  cíyó 
encima squéi, prodcc'ésáole eonliisíoiiss 
y erosionas d® pronóstico ríisarvaáo, tn 
ei brezo izquisr í̂í». tobillo del mis^o la­
do y en la «spálda.
Recibió ásisísnoía fasulfativa ®a ia ca» 
8& dd fccorro de la calíe áei Cerrojo.
Bq les proximidades de ese inmundo 
aduar marrequi denominado Mundo 
Nuevo, ̂ un porro ptrtengcient® a la veci­
na Trinidad Góm?z, ha moráido a slet® 
persones, y otros ejemplares d® la reza 
canina.-
K! perro qu@ murió anteanoche es @1 
P«"qus Sanitario, hallábase atacado d© 
hidrcfabia, comprobándose esto por ©i 
análisis precíicaéo @a si L&bor&íorió Mu-Bicipgl.
Urto d® Ies qu® recibieron les «''•ti 
CÍS8» (ki rabioso «aa, faó ti u’ ’' « s^tír^
M m-M U%é Góm.z Corf4-̂  «¿fifna de !¡ du<>ñ. do? pernio. ' sobrino de k
lo dond® ha ccurriáo
..«sígaamou.89 desconoce la nc4i- 
xíc que ei can estaba hMrófofo, lo hs- 
cernes público pi.ra qa® so eaisren Íes 
pfi,rscnas mórdiJas y pu-sdan rernsáisr 
sus males coa íí’I debido tiempo, som®- 
íieu-xoso &Mratemionto antirrábico.
Síi impítii® k  adopción ás medidas pa¡f& 
qu* dsaspa .ezoan los perros que hsy por 
eses oallr,s, no acudiendo- desda iuago &i 
asqasfósQ (sspaotácu’.o dsi sumiriisi?© ,do 
k  smorciüa.»
Un profeaional da las artas raterihs 
motejado «El Gordo á quién .conoce 
muy bien la policía, sustrajo anteayer en 
la calle Camas, veintioincó duros a un 
ÍOMstero.
Nos dicen que ésta quiso formular la 
deauacia @n la Jtfatura, pero alguien 
que dspande de ésta, se lo quitó ds la 
cabeza.
Sin comentarios.
Ayer foé detsniáoT' «1 tomador Rafael 
Roárigues Alcober (8) tChatoi.
Dbn Franciseo Mechón Jimónsz. Pi%zi 
|k k  Alcazaba 41.
Don Antonio Lópsz Ramiriz, Alame­
da 21.
Roa Manuel Gómez Oriiz, Firráa- 
Üiz-7. , - 7. ■-
Don JoférGáiiano Rodrigusz, Plaza de 
TwosV^j^^
Dan Aúteñió Jimónez Alcaide, Caña­
veral 17,
- Don Laureano Lavaja Jiménez, Alfon­
so XII 2. :
Dea Fí^heisoo Hidalgo Yébenes, La-
Í
rdniüas48.
> Iiáh Antonio Leíva Sáuchaz, Cempa- 
ñk4.
Don Antonio Alé Esmírez, BguiiazSO. 
Dan Gabriel Alvaríz Castro, M. ds k  
V#ga 15.
D.-;n Auíoaio Arroyo Molina, C*r- 
mea 64.
Don Alvaro Füiaks ásl RíOj Cali?j> 
ns&60.
Boa José G m k  Pachaco, G«?msn 11. 
Dan Manuel Blsncs B!»neo, Tiro 7. 
Poh Manuel Crespo Vskro,' Pasillo 
iSanto Domífigo 13.
¿ Supúrnumerários, cabezas de familiá,- 
Don Manuel García iiméasz Gompa- 
ñí» 44. ; ■ '
Bsn Antonio Blanca VáVIijo Tolalán. 
D jn Juan Lópsz Pííeto, P«|a 24.
' D..» Cristóbal Blanco .■■SSR6o,; CiBr- 
msa 9. '.
Capacidades
Dan Eduardo Bravo GsrriloK-Bíns.- 
gSlbóa. .
Dos Ántónío Malíveo ‘Müñózy Car- 
meá 48.
Don Antonio Raíz Ripoll,. P. del M¿r 
2y4- ■̂
Donjuán L. Peralta Budaen, Alame­
da 40‘
Den FraRcisoo Sánchez Pastor Rasa­
do, Moreno M«zón 8.
Dan Gttsíltrmo Kart«s¡ Bastsmante, 
Comedias 22.
Ddü Marisíio Alcántara Raíz, Geróni­
mo Cuervo 13.
Ron Brnílío Aceña Fercánáf z, Pasillo 
Santo Domingo .36.
. Boa Miguel Rio Arrabal, Trinidad 
Gruaá 16.
Dan Emilio Raíz Sierra, Pieza de k
Gcn8tltucié.a.
Don Enrique Alamos Sünt&sile, La-
rio» 7,
Dan Cóia? Alver#z DumonI, Madre d© 
Dios 34.
Don ñsfátl Gonzákz Mireso!, S»sa 
Agustín 2,
Doa Antonio Raíz GsstiUo, Tctíalán, 
Don José Msáíniiia y Vivar, Pas&j© 
del Sargento 1.
opereta ísLas príncegas de los doliere», 
satisfizo ©n extremo a k  Concurrencia, 
<lu® hizo levantar repeÜáes veces !t cor-; 
tina a Je terminebíóa de cada actoi ,
Lts señor&a l îgura. Mese, Al veraz, 
smorik Bravo, señores Pega, Rívaro, 
Birraycoe, y en fin, iodos ios artistas 
que tienen papel «a gl reparto, secunda­
ron noíabiemcníe el trsbi jo de k  prime­
ra figura da k  compañía, denáp a k  
c<̂ ímédia un aesbaéo y peff»cto dssem-' 
pSñO.
*•*
Pi»rá ésta noche se annnda el estreno 
del drama en tres actos, original de don 
Albwto lísún y don A. Hernández Galá,. 
íltttlaáo fBl amor íaréfci.
ijp ic tM i pillees I
Teatro Lara |
Grandioso ha sido s! éxito obtenido | 
por el señor Sauz, a! presentar en escena 
el maravilloso autómata «Frey Volí». que- ’ 
dando el ftlblico aUamsnts satísíscho al ’ 
ver con ía fAcilíded que acciona e imita  ̂
a los gf&adés oréáorss» •' |
Los discüríícs pronunciados fueron ele- | 
cueatísimos.. siíbresaliendo la nota eó- " 
mica en io&s alies. g
Por teaor compromisos contreílos con i  
otra ííi.vñsí:.a dará el síSor Sanz
íaú'lima y áífifiíím fasoíós, variando 
compkkm§Ei@ todo si repertorio.
FAscxaaliBi
Exito ruidoso fué sin duda el alcenzá» 
do ayer éa sí Cine PsSénálini, ^or ks 
gmniicsns 6er.iés 2i 22, 23 y ú4im&s de 
k  msgnífi:a pslííuk, -íEí mkkrío del 
miUón de dojk.rs I
. El distinguí jó y numeroso público que 
asistió- ,al espacié8u!o, salió aííemente 
s&íí'sffchó d» la preéenjiscién d® 'dichts 
series, que bey se ptoyécisn por segun­
da y ÚUímtvéi.
Fi ĝurerén en el programa otras diver­
tidísimas dritaa cómíets y áritmáticas.
Meñsng, s-ígúa tañemos snteíiáído, sí 
«mpízsráii a repris&r a pítición del pú 
bliedV «Lós m'élerios de Nueva-Ya?k.»
en ios pueblos de k  zona de Vélez-Mál&ga, a 
don José Gálvez G.nzálea.
Per el Ministerio de la Guerra'kan side 
ósnoeáidos ios signkntcs retirosi ,
Don Fernando López Bánchez, inusico de 
pilmera da infantería, lI2‘60 pfsetES.
Don Antonio Sabater Becerra, coronel de 
ariiilefía, 600 pésetaé. ,
Silvestre Amador García, guardia civil, 
'38H*2 pesetas.
' MBi
Ls Dirseolón general de la Deuda y Qaies 
âsivái ka eonoedido las siguientea penei©- 
nee:
Dofla Francisca Barrera Romero, viuda del 
capitán don Alvaro Cortés Barrón, 625 pesa-
-íaS.
Doña María Alcarrea Montiñana, huérfana 
del músico mayar de infantería, don José Al­
carrea López, 490 pesetas.
Ayer fué satisfecha por diferentes ooa- 
eeploe en la Tesoreria de Haeienda, la suma 
de 18.62243 pesetas.
Ip M iits  i i  jÜliBia
Operaciones de ingresos y pagos verifloadas
en la Caja municipal daranie los días 5 y 6
dé Mayo de i9l@.
INÓBESOS
B O L É T I N :  O F I C I A L
por la Comidón Mixta de °5/aa!no haberse presentado al acto d© la ciasl a1 Edicto de la Jefatttra.de minas, declarsn-■I do n ulos y fenecidos los regüBtros qna se
i tan,I -Édictcg de varias alcaldías. 
i  —.Anuncio del arriendó ds éoatribttoiones 
I para la-subasta de inmuebles. ^
-BMUWtoi.8  I ¿ « o  »——Copia del acta ----------- ^ l
ta municipal del censo electoral de Totalan
Sxisteneit anterior . • 
Bsoaudado por eementerioi.
l i l i ir
i i -
f
®® l a  p r ® v l a © i a ^
Bu Eatspona ha sido dotsnilo el gik- 
iic Salvador Haradia Rodríguez, que con­
ducía una burra : que había hurtado de 
uñé huerta enclavada en k  ribera del río 
de Cortes de k  Frontera.
Bi detenido ha sido puesto a disposi­
ción del Juzgado.
Bn Cañete k  Real y Cortes, han sido 
detenidos, respectivamente, los vecinos 
Miguel Csbsñei Raíz (a) «Cónsul» y 
Francisco Cabello Casado, que se halla­
ban reclamados por k  justicia.
' S Ü O l É i C l l
Ante el Jurado
Ba k  sak segunda ss reunieron ayer 1 
los jaseis popukfss para dickr fallo en j 
k  causa seguida contra ®1 ratero José | 
López Escokno (i) «Niño maic», por el | 
delito. ás'robo, eossislsnts ®a once psse-j 
tas que sustrajo de un puesto de ver- 
durss..
Los jurados, de acuerdo con lo intere­
sado por @I representante del ministerio | 
público, ©mitisron veredicto de culpabi­
lidad y !a ssk distó ssntsnck, imponien­
do ai procesado la psna de cuatro meses | 
y ud oía de arrfesío mayor.
Be Derecho]
En iá sala primera se ceíebrsrcn dos I 
juicios anta ®1 tribuna! á® Darsoho: uno 
sobre ksionss,. contra la vecina de Alora 
María Gómez Díaz; y otro por hurto, 
siííndo ios pi'Oij§E£do3 los vaciaos de i 
Csisapiílos Frsncisco Rusda Guerrera y j 
su hija José Rueda Pérez. - j
Psre Má!ría solicitó sirepresántank d@ i 
k  ky cuatro "ma:es y un día á« arresto I 
mayor, ypsr* les Rusáa, dos meses y; 
un díi á@ dicho arresto.
' Í€»ÍAlámleato3 .p&ra hoy 
0ecQiótt í.*
Afamada.—Falsedad.—Precisado, An­
tonio López Bravo.—Letrados, señares' 
Peralta y Galafai (S.)— Procuradores, 
señores Bravo y Royes.
Sección 2.*
Santo Dómisgo.-—Lesiones.—Procest-' 
do, Sebastián García Gómsz.—Letrado, 
señor Briales.—Procurador, señor Rc- 
dríguez Casquero.
L os jurados 
Durinte el segundo euatrimestre del 
cño actúal. Ies corresponde ser jurados! 
©nks causas que ss celebren en esta
Áadisricia, a k » personas sigaíeatig:
;?> Distrito Santo Domingo
Cabezas de familia
Don Diego Loc&muz 0 /k g f, Victo-, 
rkiO.
LA ESFERA; : ,
El Dornmgo s» puso é k  v^nta Má- 
ísg& al último Búmero dé sstk b$ík y ek- 
ganta revista, pon e! interesaniísimo su 
marío, que, sxtractado copismos a can- 
linuacíón:
Retrato de señora, cuadro de Elias S&- 
kverrk, magniñ ce plana en color.
Bsrgson o k  emoción, sugestiva cró­
nica da B. Gómsz de Raquero.
La conmemoración del sitio de Bil­
bao.
Retrato de k  señora de Urgeiti, cua­
dro de Elias Sakverrla, lámina en co­
lor.
La doncella del perrito  ̂ por Antonio 
Zozaya,
Ei ooneeje de Miranda, interesante ar- 
tíonlo de M. Roso de Luna, con multitud 
de hermosas fotografíis.
La" mueca deí misterio, cuento de An­
tonio da Hoyos y Vinent, con dibujos en 
color.
Los temas eternos, poesías de Ramón 
Pérez de Ayak.
Paisajes africanos, hermosa e intere­
sante fotografía.
La trova kvsrite, notable composición 
fotográfica a doble plana.
Mientras es prímávera..., poseía de 
S. Carrera.
Pasiega de Valvanuz, poesía de Fede­
rico Tro jlUo, con un precioso dibujo, en 
color.
Una exposición do cerámíce, por S. L.,
Regazo inmortal, poesía de José Mon­
tero, con un mégnífico dibujo, en color.
Tragedias de la guerra, por el Capitán 
Fontibr®.
La emperatriz viuda de Rusia, por Ma­
ricruz, con retrato.
Eva domástíoa, por Federico García 
Sŝ nebíz, con un dibujo en color.
Retrato de señora, cuadro de Sala ve-  ̂
níá, hermosa reproducción en color. 1
Elias Sakverría, por Silvio Lego, con 1 
iaSórasantes fotografíis. g
Además da los expresados, publica M 
otros trabajos de aménidad ©.'iníeréS’fx - . l  
tfaoráinarios, ilustrado todo «lío con es- ?f 
plendidez incomporable, por artistas tsn ^ 
notables como Gamona!, Bartolozzi. Z%‘  l| 
mórs, A. Vivanco, Fecit, Msdina Ver®, f  
Leal de Cámara, Matanía y Ramírez. 1
Sa halla a k  venta a 50 céútimcs ejsm- p 
piaren librerías, kioscos y, puestos é© f  
periódicos. , §
Teatro Gervantés |
L->s exceláos mó?itos qué eoncurrén en 1 
! Margarita Xkgu, k  valla de los artistas f  
I que ,k  -secundan en su labor aríísUea, 
y k  ñevedad del cartel que nes ofrece, 
[son ekmentós más que suficientes para p  
[ que nuestro público consurríera al te a -i 
| tro en mayor número, pero desgraciada-1  
mente no suceda ad, y esto dice bien po- M 
co en favor de ese público que no acude 1 
| a admirar a una actriz que en lid honro- É 
[sase ha conquistado el calificativo de.[f 
i  eminente.
Digamos lo que aquel «racionista» que 
fes llamó Julián Romea, quién aiadver- 
[tirio que el teatro estaba poco animado 
' contestaba: ¡ellos so lo pierden!»
Con.el estreno de k  comedia sú tres 
[ actos de Francis de Groisset, traducida 
! por don Salvador Vilaregut, «B1 corazón 
manda», nos dió k  ilustre srlista una 
I nueva muestra de la ductilidad de su ta- 
|f@nto. • . • -
La labor qu© realiza sn dicha obra es 
síinaUIamsííís maraviUcsa, y ®i < cníTir*!
; íx tsrio íizó  ■ su entusiasmo «a  diversas 
¡Ocasión®.?.
La comadía cuya trern  ̂recuerda k  do
Hoy Mfir’03 se riuníió k. Junte de. 
Fomento y mí|or& ds císí-s biraUs en 
la Gasa Gí|V!tuís,r.  ̂ ;
Por f*Ita númsfo no eel&bró se­
sión eyár le Jauta P.foviao!tí ds! Ceaso 
Blvictorai, hsbisnjo; «Mci ecnvocí-'-'a á® 
éégunáa ciiacióa parí e': JneviS 18 4̂ 1. 
icluai a í&g ocho I& m ñ-i&c-.
Existe grán animación en Atĥ ûiin el 
Grande psM ..lorfastsjos qu® sa cekbra-. 
ráa én álcrib pueblo áurauta los díss 25, 
26 y 27 ds! actúa!.
Hibíá des corridas con dos novillos 
de muerte úsda una que toreniáu los 
diestros mai:^gaiñós Checa y «Carni- 
soroi»; -
Ayer i?.rdé a k© sais raclbió sspultur* 
©n k  necíópcl s de San Miguel, el cadá­
ver de: que fsé querido ámígo y correli­
gionario nussiro d^a José Juárez Mor*- 
i&Si coáioarrkndo ai triste apto numero­
sas amigos del finado.
Reiterémes & su fe milla k  txprssíón 
de nuestro pésame.
Sa han .eonvenido ks bases del opntrá- 
to da venta de k  antigua fábrica «La 
Aurora» entre k  casa da Larios y el 
señor don Enrique Jonquierss D'Avial.
La escritura se firmará en breve, des­
tinándose elloeal a k  ffibiicación de toda 
clase de m&quinaría y a k  construcción 
de automóviles.
Como puede apreciarse se trata de una 
grata noticia para Málaga, y los que van 
a realizar esa empresa merecen justos 
plácemes de los que corresponde una 
buena parte a nuestro querido amigo don 
Enrique Remos Marín que con el carác­
ter da abogado consaltor há intervenido 
de modo ttñcaz y valioso en k  pronta 
tr&mitáeión del asuaíó.
En k  nueva industria se emplearán 
cerca de dos mií obreros.
pues-
Matádcr®.
Id. Palo . .
Xd Teatines. 
Samas. . • 
inquilinato . 
Solares . . 
Mercados y 
loa páMieoi 
Cabías. . . . .  
Céiulss personales 
Sepóstácalos. . . 
Carruajes. . . . 
Carros y bateas. .
f escados. • < > t̂taP. !< . i *
Aloantarlllas . . 
Arrendsíttiettto de
Í.886‘99 8i6‘63 
. 1J 46‘84 82<63 
Sd'59 8.674'57 1.8S9‘46 
i
Licencias de obras,. 
Sellos sobre anna- 
cioS • , i • . 
Propíes . í . . . 
Acarreto de carnes. 
Timbres munleipa-
TOTáTj.
417‘69 
Í8
8l‘g0 82‘69 889 . 3.4‘50 4C6‘50 122‘50 5222i9‘77 75103 40
SO
S19S6
L516‘20
"íbOÜ^
A M E N I D A D »
Un niño de ingenio precoz dise a su pa­
dres
—Ha venido a buscarte un hembre que da­
rla cualquier eosa por verte.
—Y quién ése sujeto?
—Un ciego.
—P«ro, niño, ¿no decís s ayer qué nó te 
gustaban las patatas fdtas, y ahora las esta­
bas comiendo?
—■ Es que no ine acordaba.
*' * *
En un restaurants 
—¡Caffiaterol
-  ¡Qué chuleta tan salada! ¡Esto es insG-
portable! . , j „ „i-̂ Pues aún hay otra eosa mas salada &n el
aímuerzd.
—¿Qué?
—Lacuentai
En la calle. . . j j
—¿Qaién es esa hembre a quien has dado 
un duro?
—Uno de mis eláctores.
* —Pues ac&bss da cometer un acto de co­
rrupción electoral.
—Mo lo creí s. El duro es falso.
@BNORITAl|i 
£o fpte toda debo mber emtoé-, 
irimonie.
Hermoso libro de 300 página
grabados, se les enviará por corr 
tlficaáo, mandando 8 pesetas en ¡ 
giró Postal.—.áwíeaw Garda, “ 
Madrid.
NO DEJAR DEVIÍSIT||Í
la mtgáífica exposición da pájaiót|¡ 
talsáa en k  caik de Molina
b o n i t o  LOCAL
I compdésío ds patío, un álni8C8n 
I bsjo y otro alto ss alquila, luform^áQ ^
g ksBodegaf ds señofas HijosI C8ió, junto a k  Iglesia del
E i P i S T á C U
FAGOS
Feseb .̂
2 I58‘88 4 333‘33 
S35 
Sé1.576‘89
N útaa d& ’M&xiMá
a msjorar por nuestrasEl tiempo tiende 
costas del sur.
Para San Fernando ha sido pasaportado el 
marinero Pedro Mellado Bpdriguez.
Les ha sido facilitada la libreta maritimá ' 
para navegar, a los inscriptos Antonio Bravo 
Éames, Juan Jurado É̂ mos, Antonio Romero 
Ramírez y Francisco Camúfiez Cabrera.
Para servir en la armada han sido inscrip­
tos Rafael Heredia Ruiz, Francisco Rubio 
García y .Francisco García González.
iiiTBycoíON mim
Han cesado en sus cargos la maestra interi- 
na de Banamocarra, doña Carmen Gáreis; el ^ 
maestro interino de Alhaurin el Grande, don 
Antonio Jiménez; los de Yélez-Málaga, don 
Rafael Cruces y doña Carmen López; y la de 
Pizarra, doña Julia Guljárro-
Se han posesionado desús cargos, el maes-1 
tro de Alora, don Fernando Bótello; el de Are- ’ 
has, dou Cristin Cn-bóti; el de Alhaurin el 
Grande, don José Díaz; e\ de Vülanueva de 
Algaidas, dou Guillermo Qémez; y la da Ar-; 
dales, doña Victoria Zafra
El Rectorado de Granada ha aceptado la re-: 
nUncia que hace de su cargo, el maestro de 
Benarrabáj ¿on Francisco Gamaého,
i i lO lO »  SE IICiEíSSI
' F«sr diferentes eonacf tes ingresaron ayer j 
!»Ib Tesorería de Hacienda 20.373*11 peie-| 
tas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería d© 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Miguel Millán Moreno, de 165*20 pese-1 
tas, para responder á la reclamación de láj 
cuota de consumo, del año actual, que Je exi- [ 
ge el Ayuntamiento de Alhaurin de la Torra.
Don Franclsa© Qálvez García, de 142‘5S pe-! 
setas,, para gestos de demarcación de veinte i 
pertenencias de mineral do cobre, da la mina; 
titulada «Agustina», del término de Málaga.
La Administración de Contribucione ha 
aprobado para el año actual ks repartos dé la  ̂
riqueza rústica y urbana dé Ies'pueblos dé
Almargett-y Periana,
El aríinJatario dé contribuciones comunica 
al tenor Tesorero de Hacienda haber nom-i 
brado auxiliar subalterno para la cobranza !
Prorratas del empréstito de conver­
sión ée los dias 24 al 29 de Abrjl, 
a razón de 359‘73 pesetas . , •
Colegio Farmacéutico. . . . .  
Beneficencia . • • • * •
Punciones.y fáshjos . . • • •
Contratista de barrí io . . . .
Prorratas del tíníréstito do conver­
sión de los áias 1 al 6 de Mayo a
pesetas 865'£5. ......................
Jornales divertcs . . . . . .
Total de lo pagado . . .
Existencia para el 8 de Mayo . .
TOTAL. . . * .
E®c£MdaGi6ii del
arM t?io de harnss 
Dia 15 de Mayo de m i
Makders. • . . , «
» del Pal© . I
> de Churriana
» de Teatinoe .
Saborhanoi. . . . .
Pónianta. • • ■ • •
Churriana . « . . « .
Oárimna • • . , ■ « •
Suiréz . • t , . , .
Meralei . . . . .  t »
Levante . . . . . . .
Oapúehinos. . . . . .
Ferroearril . . . . . .
Zamarrilla . . . . . .
Pal©
Aduana ...........................
Huello i ( « • . . .
Central . . . . » . •
ISahuiclMines Puert© . . .
Total . . . . .
M atadero]
Hsiado demostrativo de 1m reses saorifioas 
yas el día 13 de Mayo, su peso en 
y derecho per todos oenceptes:26yaeunos y 8 terneras, peso 2.S17'25 ,hi- 
Idgramms, pesetas 281*72.79 lanar y cabrie, peso 689'56 l&fidgramoS) 
pesetas 26*58.27 cerdos, peso 3.165*50 kilógrunea, pesa- 
tas 316*55.
Oames '¡ feeseas, 128*08 kilógramos, pese­
tas 12*80.29 pieles a 9*09 una, 14*59 peseks.
Total de pese, 6.8t9'25 kilógramos.
Total de adeudo, 658*75 peseta8.jí
CémonterioB
Beoaudaeión obtenida en el día 15 de Mayo 
por los ooneeptes siguientes:
Por inhumaoion«i, 628*60 pesetas.
Por permanencias, 112*50 pesetas.
Fór exhumaeiones, 6@*@0, pesetas.
Por registro de panteones y nichos,
Total, 470*58 pesetas.
í  l i f o f i i c l l i  e § »i? d il
Pasas
Aunque da peca' importaneia, se han reali­
zado eo estes últimos días algunas operacio­
nes de eemprá-venta a precios bastantes más 
bajos de les que venían pretendiendo los te­
nedores semanas atrás,
T. Alonso
ííSkkriones e'ósírieas y sellos para 
eok©oíon««.--Msrquás a® Lariof. ̂ 3.
Papekrii, s r̂nWám y flofss artificia- 
íf»; Torrijós. 92.
A los fabricantes do harinas
Para dirigir fábrica, m ofrece jefa mo- 
iínerOjprácüco éa ío|08 ios sistemas hoy 
©a mayor eompokuola. ^  ,
Se áaráa buenas F®f«?»aoia« y tedai 
fiuasíaa garaâ  ks ss lasssn .
gn kAl^íHieiia H psnéáia#,
iafofmaráav
TEATRO CEEVANTES.-Ccflií 
co-dramátiea de Margarita XírgUi][̂  
Función para hoy:
Estreno del drama en tres aotcs <íEl¿tóoi 
tardío». , ; .
i A las nueve menos cuarto.
I Butacas oon entradas, 3 75. Tertulia. 0*80,
I Paraíso, 0Í60. •
I CINEMA CDNCERT.—Sección oontínuade 
I 5 de la tarde a 12 de la no he. F8sogi<ÍoB y 
! variados números de películas y. música, 
i Estreno de la cinta «Un rasgo de ahnega< 
 ̂ ción».
I . Butacâ  0‘4fj.—General, C*29.
I TEATRO LAB A.—Sorprendente espectácu- 
I lo. Sensacional aconteneimiehto aríístleo.
I Gran éxito del incomparable arfista Sana,
I CINE PASGÜALim.-El muer do Mála- 
f  gá.--Alameá« d0 Garios H«0sQim̂ .ai Banco 1 Q0 España )
i Hoy; seeeióxLeontlnna de 5 de hi tarde a 
I 12 de la noeiiC: ,  _
I Los Miéreoles f  a fPathé Peilódieo*.
I Todos las noches graibw®*
I Domingos y días festivos, fanoiv!̂  Made las 
I 8 da la tarde a 12 de lá noohe. ,
I Butaca, 0*30 céntimos.—General, =0*15.1,;
 ̂ Media general, 0*18.
I r®TiT FAUAIS.-^Biiasd  ̂83 ê Us 3o U
I kHtrIs Garria). ,
§ GramdeikBQieaM de ekeiíalSgjnifatf  ̂
I k-s neski», ©xhfhiéndese esesgidas pelieuizj. 
i  B áim  msmaá7--m^is
I ss ía Fiffisa is k  Mgsesd).
* Y l a s  «sefeei exMhIeila - ía 
I ©iíealas, m  g's majsris satresMj,,. ’ 
i  GIME HODSMO.-K&ituádO m  ILurtM̂  
I eos).
i Grandes íunoiones de einemhégrafo todas 
 ̂ ]«s noches, pmyectáñdose hermosas cintas,
! Tddo2 los Domingos íancí  ̂rde tnrda y
i. noche. ' -üf'."’' /
Las viñas siguen por ahora ofreciendo buen 
aspecto, prooediande los viticultores al sulfa­
tado de las mismas, en previsién de posibles 
invasiones de miideu y  demás enfermedades 
crlptogánlcas, que tantos daños cansaron el 
año pasado.
Los mercados de Inglaterra í|
En Londres, a excepeión de loi oorintos, 
que han sido regularmente solloitades duran­
te la pasada semana, la demanda para toda 
clase de frutas seeas ha sido completamente 
nula, quedando las cotizaciones nominales 
como estaban.
Hace unos días se ineendió uno de los pria- 
eipalos depósitos dedicados al almacanage.da 
frutas secas, habiéndose perdido una conside­
rable cantidad da género, prineipalmenté co- 
rintos, sultanas, higos y dátiles. Hasta ahora 
no . se puede ealsular la extensión do los pas- 
juiaios, pero ee teme que tal pérdida de frutas 
iBñuirá bastante en la marcha del negocio y 
en las cotizaciones de dichos aiticulos.
Vaporas ®jatrad©9.
Vapor «Júpiter», de Bilbao.
» «Aznalfaraehe», de Barcelona.
» «Pomona», de Valencia,
» eMigutllto», de Laraohe.
V ^ orJ ú p iter» , para Bilbao.
» «Aznalfaraehe», par» CáiMz.
» «Pomona», para Amsterdám.
»  «Miguelito», para Laraehe.
